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Cílem této diplomové práce je podrobně představit francouzského spisovatele Georgese 
Pereca – jeho život a dílo, omezení, kterými se ve své experimentální tvorbě řídil, i recepci 
autora v českém a anglosaském prostředí. Její součástí je rovněž analýza Perecova románu 
Život návod k použití a srovnání vybrané kapitoly jejího českého a anglického překladu. Práce 
se podrobně věnuje životu autora a obsahuje informace o jeho díle. Podává přehled českých 
překladů Perecových textů a zabývá se ohlasy jeho díla v médiích. Její součástí je také pohled 
na reedice starších Perecových překladů vydávaných v posledních letech nakladatelstvím 
Rubato. Podobný přehled se snaží podat i v kontextu anglosaském. Předmětem jejího zájmu je 
rovněž Perecův román Život návod k použití, jenž je nejprve krátce charakterizován svým 
obsahem a z hlediska kontextu svého vzniku, a dále detailně analyzován s důrazem na užitá 
formální omezení a skryté významy v díle obsažené. Závěr práce je věnován translatologické 
analýze srovnávající český a anglický překlad padesáté první kapitoly románu. 
 
Klíčová slova: literatura, překlad, experimentální literatura, translatologická analýza, 
OULIPO, Georges Perec, formální omezení, recepce 
 
Abstract 
The aim of this thesis is to present the French author Georges Perec in greater detail – his life 
and works, constraints he used in his experimental literary work, the reception of the author in 
the Czech and English contexts – and to compare the Czech and English translations of a 
selected extract from his novel Life A User’s Manual. The first part of the thesis deals with the 
author’s life and includes information on his published works. Its second part gives an overview 
of his texts translated into Czech, as well as of the reception of the writer’s work in Czech 
media. The aim of the following part is to give a similar summary but with respect to the English 
context, and it sketches out some translation problems English translators encountered while 
translating Perec’s work. The fifth part is dedicated to the writer’s masterpiece Life A User’s 
Manual. It outlines the main plot of the novel, the formal constraints Perec bound himself with, 
and his approach to writing in general. The final part is a comparative translatological analysis 
of the Czech and English translations of the fifty-first chapter.  
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Francouzský spisovatel Georges Perec (1936–1982) je v moderní literatuře ojedinělým zjevem. 
Jeho díla se pro svou velkou různorodost brání jednoduché charakterizaci, typickými znaky 
autorova stylu jsou však autobiografičnost, snaha o inventarizaci (výčty), využití pastiše, 
vkládání aluzí, citací z děl jiných autorů do textu a literární experiment. Posledně zmíněný 
prvek jeho tvorby je výrazně ovlivněn literárně-experimentální skupinou OuLiPo, jíž byl od 
roku 1967 členem.  
OuLiPo (OUvroir de la LIittérature POtentielle, tj. Dílna potenciální literatury) byla 
založena v roce 1960 pro matematiku zapáleným literátem Raymondem Queneauem. Členové 
této skupiny se při svých literárních experimentech podřizují formálním omezením, a pokouší 
se tak prozkoumávat a vynalézat nové možnosti literární tvorby. Mezi tyto experimenty patří 
akrostichy, anagramy, lipogramy, palindromy, heterogramatická poezie aj. 
 Tato diplomová práce se snaží představit Georgese Pereca – jeho život, dílo, omezení, 
kterými se při své práci podřizoval – a věnovat se zmíněným aspektům do větší hloubky, než 
tomu v českém prostředí bylo doposud, aby o nich český čtenář získal nejen podrobnější 
znalosti, ale také ucelený přehled. Zároveň je předmětem jejího zkoumání recepce autora jak 
v českém, tak v anglosaském prostředí, a srovnání vybrané pasáže z českého a anglického 
překladu autorova stěžejního románu La Vie modeʼemploi (Život návod k použití).  
První část práce se věnuje životopisu autora a jeho dílu. Následující kapitola se zabývá 
překlady díla Georgese Pereca do češtiny a ohlasy autora v českým médiích. Pozornost je 
přitom zaměřena také na reedice starších překladů, jež v posledních letech vycházejí v 
nakladatelství Rubato. Další část usiluje o to, podat podobný přehled v anglosaském prostředí. 
Zároveň jsou zde zmíněny některé překladatelské problémy, s nimiž se překladatelé Pereca do 
angličtiny potýkali. Předposlední kapitola si klade za cíl představit Perecův román Život návod 
k použití – stručně se zmíníme o jeho hlavní zápletce, o kontextu vzniku díla a podrobně 
prozkoumáme, jakými formálními pravidly se řídila jeho výstavba. Závěrečná část práce je 







2. Portrét Georgese Pereca: život a dílo 
Tato kapitola je věnována biografickým informacím o autorovi a jeho rodině a předkládá 
přehled jeho literární tvorby.  
2. 1. Předci, období dětství a dospívání 
Při sestavování Perecova životopisu pro tuto práci u naprosté většiny uváděných informací 
čerpáme z monografie Georges Perec: A Life in Words. Tato vyčerpávající biografie pochází 
z pera Davida Bellose, profesora srovnávací a francouzské literatury na Princetonské univerzitě 
a předního znalce a překladatele Perecova díla, a byla oceněna Goncourtovou cenou za biografii 
(viz Bellos: 1993). Dalším cenným (i když ne vždy zcela věrohodným) zdrojem informací o 
autorově raném životě je také jeho „autobiografická fikce“ W aneb Vzpomínka z dětství.  
Georges Perec se narodil roku 1936 v Paříži jako potomek židovských přistěhovalců 
z Polska. Perecovým vzdáleným příbuzným (dědečkův otec byl jeho synovec) je jeden ze 
zakladatelů novodobé jidiš literatury, spisovatel a dramatik I. L. Peretz (1852–1915). Perecova 
rodina z otcovy strany pocházela z města Lubartów na východě země. Tamní židovská 
populace čítala před válkou kolem pěti tisíc lidí, tedy polovinu veškerého obyvatelstva 
městečka. Ještě v roce 1942 jich měl Lubartów tři tisíce pět set, avšak během jediné operace 
byli zbývající Židé (kromě těch, kterým se podařilo ukrýt v lesích a přidat se k partyzánům) 
transportováni do vyhlazovacích táborů Belzec a Sobibor a posláni do plynu. 
David Peretz, Georgesův děd, jeho žena Rojza (Róza) a jejich tři děti, nejstarší Ester, 
Lejzor a Icek (Georgesův otec) se mezi lety 1918–1929 postupně všichni z Polska vystěhovali 
– Lejzor do Palestiny (ze které přijel do Paříže v r. 1925), tehdy pod britskou správou, a zbytek 
rodiny do Francie.1 Došlo k tomu zásluhou Ester, která se provdala za haličského Žida Davida 
Bienenfelda, jehož příbuzný zvaný Big Jacques si založil obchod s perlami na ulici Laffayette 
č. 62 a do svého tehdy velmi výnosného podnikání si sháněl pomocníky z řad vlastní rodiny. 
Sám je aktivně vyhledával, a tak do Paříže nejprve odjel Davidův mladší bratr Marc Bienenfeld 
a pak i David s rodinou: manželkou Ester a dcerou Biancou Bienenfeldovými. Mladší dcera Ela 
se narodila již v Paříži r. 1927. (David se později, r. 1933, ujal vedení zadluženého obchodu po 
zesnulém Jacquesovi, který zemřel téhož roku, a vedl jej až do své smrti v r. 1973.) Když se 
mladý pár v nové zemi etabloval, pozval do Francie své blízké příbuzné. Nejprve dorazil se 
                                                 
1 Veškeré dokumenty emigrantů byly napsány v polštině. Pohraniční úředníci, kterým přišly poprvé do 
ruky, jméno nezkomolili, pouze přenesli polský způsob jeho psaní do francouzštiny. V té se však jméno psané s 
c na konci slova začalo v souladu s francouzským územ vyslovovat jako k, nikoli c, jak zní jeho tradiční podoba. 




ženou z palestinského kibucu r. 1925 Esteřin bratr Lejzor, který si od té doby nechal říkat Léon. 
Následovali další Bienenfeldové a Peretzové, mladší bratr Ester (a Georgesův otec), Icek (Izie, 
Isi, Izzy), přišel na sklonku roku 1927. Bylo mu osmnáct a o dva či tři roky potom ho 
následovali i rodiče, David a Róza. Po Izieho příjezdu do Paříže jej švagr vzal do rodinného 
šperkařského podniku, ale za dva roky, když se jeho sestra Ester vrátila z dlouhého ozdravného 
pobytu ve Švýcarsku, kde se léčila se zánětem pohrudnice, v obchodě již nepracoval. 
Zanedlouho poté dorazili i jejich rodiče, s nimiž se Icek usadil v Belleville. Matka si brzy 
otevřela obchod s potravinami, který ostatně vedla i předtím v Polsku, a kde byl hlavním 
zdrojem rodinné obživy. Její manžel byl ortodoxní žid, zbožný a podle všeho spíše submisivní 
člověk měkkého srdce, hlavou domácnosti byla právě energická Róza. 
O tom, jaký Georgesův otec byl, se ví jen velmi málo. Školu záhy opustil (polští Židé 
měli v té době v Polsku zakázáno studovat na gymnáziu) a ve Varšavě se učil kloboučníkem, 
ale není jisté, zda přípravu dokončil. Podle Esteřiných pozdějších vzpomínek byl Icek pohledný 
a bezstarostný mladý muž, „poeta“, který před finančním zabezpečením prý upřednostňoval 
karban a sázky na dostizích, i když ani inteligence, ani pracovitost mu nechyběla. To dokazuje 
například skutečnost, že jako jediný z rodiny byl schopen naučit se mluvit francouzsky bez 
přízvuku anebo že při zaměstnání navíc vypomáhal matce a vstával ve čtyři hodiny ráno, aby 
na tržišti Les Halles sehnal do obchodu čerstvé suroviny.  
Icek se s rodiči v r. 1932 přestěhoval do malého bytu v ulici Vilin č. 24 v Ménilmontant, 
do samého srdce Belleville. V této dělnické čtvrti na východním předměstí (20. pařížský obvod) 
bydlela ve dvacátých a třicátých letech početná skupina čerstvých přistěhovalců převážně 
z východní Evropy Většina z nich byla židovského původu. Ulice Vilin byla poměrně krátká, 
slepá ulice ve svahu, končila příkrými schody vedoucími na vrch k dnešní ulici Piat. Od 
šedesátých let byla postupně bourána, až v roce 1988 musely původní domy docela ustoupit 
výstavbě Bellevilleského parku, a tak ani dům s číslem popisným 24, ve kterém Georges Perec 
strávil svá první léta života (do r. 1941), již dnes nestojí. Perec její pozvolný zánik sledoval, 
bylo to jedno z dvanácti míst, které si uložil každý rok jednou navštívit v rámci projektu Lieux, 
započatém r. 1969. Navštívené místo detailně popsal a list vložil do obálky, již zapečetil. Mezi 
lety 1970 a 1980 pořídil také několik fotografií ulice. V té době ještě dům č. 24, jako jeden 
z mála posledních, stál. V současnosti je z altánu na vrcholu svažitého parku pro turistu 
nevšední výhled na Paříž a Pereca připomíná alespoň fasáda pobočky městské knihovny 
(Bibliothèque Couronnes), nacházející se u spodního okraje parku. Je barevně vymalována 
dílky puzzle a součástí výmalby je i nápis JE ME SOUVIENS a Perecova podobizna (viz 
příloha 7 a 8). Nutno (a smutno) dodat, že knihovnice, na niž jsme se obrátili s dotazem na 
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polohu autorova rodného domu v říjnu minulého roku, byla sice ochotná, ale o ulici Vilin a 
jejím někdejším obyvateli, jehož portrét přitom zdobí zdi jejího pracoviště, neměla nejmenší 
povědomí. Více štěstí překvapivě přinesl až náhodný, asi šedesátiletý kolemjdoucí, který 
diplomantce, bezradně přešlapující poblíž parku s mapou v mobilu v ruce, nejen osvětlil to, že 
Perecův dům hledá marně, ale přiblížil jí i historii místa včetně jeho literárních souvislostí. 
 Icek se živil jako dělník, a přesto, že v té době bylo možné po čtyřech letech pobytu 
v zemi zažádat o francouzské občanství, nikdy tak neučinil. „Zůstal dělňasem a cizincem.“2 
V ulici Vilin se seznámil se svou budoucí ženou Cyrlou Szulewiczovou, která bydlela v č. p. 1 
a stejně jako on byla potomek polských Židů a mluvila bez přízvuku. Do Francie přijela 
s rodinou už dřív ve dvacátých letech. Nechala si říkat Cécile, pocházela z Varšavy a byla 
kadeřnice (nebo se jí učila). Svou mírnou povahou na první pohled nepoutala zvláštní pozornost 
a byla vlastně opak cílevědomé babičky Rózy. O námluvách mladé dvojice není známo nic, 
dochoval se však úřední záznam o jejich sňatku, který uzavřeli 30. 8. 1934, deset dní po 
nevěstiných dvacátých prvních narozeninách. Je pravděpodobné, že měli ještě další, židovský 
obřad v synagoze – „‘řádnou‘ svatbu“ (Bellos: 1993, s. 33), jak se v židovském Belleville tehdy 
slušelo a patřilo. Izieho rodiče zřejmě čekali od syna víc a mrzelo je, že má tak nízké ambice. 
Novomanželé si pronajali pokoj do ulice v přízemí téhož domu, jež obývali David s Rózou, a 
Cécile si zde otevřela dámský kadeřnický salón. I když sociální rozdíl mezi rodinou v Belleville 
a rodinou Ester, žijící v středostavovském Passy, byl již v té době obrovský, rodiny se vzájemně 
stýkaly a navštěvovaly, hrály spolu například karty a o nedělích se celé širší příbuzenstvo 
scházelo u Bienenfeldových na partičku karetní hry belote.  
 Rok po svatbě Cécile otěhotněla a 7. března 1936 se Perecovým v sousedním 19. 
obvodu narodil syn. Pojmenovali ho Georges, za několik dní po narození jej nechali obřezat a 
do pěti měsíců po porodu pro něj získali francouzské občanství. „Do konce života byl pak 
Georgesův úřední status Français par déclaration, fils dʼétrangers“ (Bellos 1993, s. 34) (syn 
cizinců, prohlášen za Francouze). Až na zvláštní případy je takto získané občanství naroveň 
tomu získanému obvyklou cestou. Perecův život tento fakt ovlivnil pouze jednou, když byl 
v důsledku něj nucen nastoupit na dva roky vojenské služby, kterou si odsloužil jako parašutista 
nejprve v Pau a posléze v tuniském městě Sfax. Druhé dítě, dcera Irène (nebo Jeannine, podle 
jediného objeveného dokumentu, v němž je doložena), se narodila r. 1938, ale žila pouze 
prvních několik týdnů.  
                                                 
2„He remained a working-class lad, and a foreigner.“ (Bellos: 1993, s. 31) 
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Georges vyrůstal v mnohojazyčném prostředí. Rodiče spolu mluvili francouzsky a 
prarodiče, kteří se nikdy nenaučili francouzsky víc než pár slov, se spolu dorozumívali jidiš a 
na své děti mluvili polsky. Na ulici Georges jistě slýchal i francouzštinu, ale hlavně jidiš, pak 
polštinu a ve zlomcích také ruštinu, němčinu, češtinu, maďarštinu a rumunštinu. „Jojo“, jak mu 
rodiče říkali, jako dítě tedy musel alespoň částečně rozumět jidiš, ne-li jím mluvit, a také polsky. 
„Je možné, že se naučil číst, když mu byly tři nebo čtyři roky, a první písmena, která rozeznával 
a luštil, byla hebrejsky, nikoli latinkou“ (Bellos: 1993, s. 36). Své rané vzpomínky i schopnost 
ovládat zmíněné jazyky později zapomněl.3 Ne však docela. Intimním rozpomínáním na to, co 
jako malý kolem sebe vnímal a co si o svých předcích pamatuje, je již zmíněný spisovatelův 
text W aneb Vzpomínka z dětství (1975, česky 1979 a 2016). Na straně 25 knihy (2. vydání z r. 
2016, nakl. Rubato) zaznamenává svou nejranější vzpomínku: „Jsou mi tři roky. Sedím 
uprostřed místnosti, kolem mě rozházené jidiš noviny. Rodinný kruh mě obklopuje ze všech 
stran: tento pocit obstoupení není u mě spojen s žádným pocitem zdrcení či ohrožení; je to 
naopak hřejivá ochrana, láska: celá rodina ve svém rodinném celku a úplnosti je tady 
shromážděná kolem děcka, které se zrovna narodilo / neřekl jsem však před chviličkou, že jsou 
mi tři roky? / , jako nepřekonatelná hradba. 
Všichni jsou u vytržení ze skutečnosti, že jsem označil a rozpoznal jedno hebrejské písmeno...“ 
Po obsazení Polska Německem v září 1939 Francie vyhlásila všeobecnou mobilizaci. 
David Bienenfeld byl jakožto naturalizovaný Francouz okamžitě povolán do armádních záloh, 
nemusel se hlásit jako dobrovolník. Se svou jednotkou byl odveden poblíž Meaux, kde sloužil 
půl roku jako lékař.4 Icek do běžné francouzské armády narukovat nemohl, jelikož byl 
národností Polák. Pravidla pro brance do cizinecké legie však byla pozměněna tak, aby se k ní 
mohl přidat i velký počet horlivých přistěhovalců chtivých bránit Francii. Georgesův otec, 
tehdy třicetiletý, do legie vstoupil r. 1939. O motivech tohoto rozhodnutí se můžeme pouze 
dohadovat, soudě však podle viny, kterou Ester později cítila, se zřejmě nejednalo o náhlé, 
vlastní rozhodnutí, ale o krok, o kterém se doma diskutovalo a který podporovali a schválili 
starší členové rodiny (Bellos: 1993, s. 40). Zatímco Icek procházel základním výcvikem na jihu 
Francie (v armádě byl signalista), v Belleville běžel život ve starých kolejích. Cécile dál 
provozovala své kadeřnictví a Róza svůj krámek. David s Ester však v den vyhlášení války 
odjeli z Passy na dovolenou do Annecy a poté, co David Bienenfeld narukoval, rozhodla se 
                                                 
3 „Nemám žádné vzpomínky z dětství. Zhruba do mého dvacátého roku se má historie vejde do několika řádků: 
otce jsem ztratil ve čtyřech letech, matku v šesti; válku jsem prožil ve Villard-de-Lans po penzionátech. 
V pětačtyřicátém mě adoptovali otcova sestra a její manžel.“ Perec, G., W aneb Vzpomínka z dětství, Praha, 
Rubato, 2016, s. 19. 
4 David byl vystudovaný lékař, studia dokončil v r. 1922 ve Vídni.  
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Ester s dcerami držet se od německých hranic co nejdál. Pobývaly v Quimperu, Bretani, u 
pobřeží Atlantiku. Starší dcera Bianca složila maturitu na gymnáziu v Neuilly, kde její 
učitelkou byla Simone de Beauvoir, jež v tu dobu měla za sebou rok vysokoškolského studia 
filozofie. Sorbonna byla přemístěna do Rennes a Bianca se tam v zimě 1939–1940 
přestěhovala, aby ve studiích pokračovala. Ela byla ve škole v Quimperu a Ester, poprvé bez 
dětí, se také vzdělávala – školila se na ošetřovatelku oddělení pro lehce zraněné a obdržela 
oficiální osvědčení od Červeného kříže.  
Tu zimu došlo ve francouzské armádě k několika organizačním přesunům, v rámci 
kterých byl David demobilizován a Icek přidělen k nově vzniklému XII. cizineckému pěšímu 
pluku. Němci zahájili ofenzívu 10. května 1940 nečekaně přes Ardeny a britsko-francouzské 
jednotky na severu byly během několika dní odříznuty. XII. pluk dostal rozkaz vyrazit do boje 
11. května a jeho úkolem bylo bránit sektor kolem města Soissons, vzdáleného asi sto kilometrů 
severovýchodně od Paříže. Po silnicích proudily řeky lidí prchající z tehdy již Němci z velké 
části okupovaného severu na jih. Začátkem června začala jednotka ustupovat a 15. června tento 
pluk jako jediný zůstal čelit zdrcující německé ofenzívě, nezadržitelně se blížící do Paříže. Tam 
se mezitím začala šířit panika. Přiliv utečenců se totiž v Paříži nezastavil, ale pokračoval dále 
na jih. Pařížané se domnívali, že francouzská armáda se jistě postaví německým vojákům na 
odpor, aby hlavní město ubránila. David Bienenfeld před očekávanou bitvou město (stejně jako 
to udělala třetina obyvatel) opustil a vzal s sebou Biancu, která se po skončení akademického 
roku vrátila domů k otci. V autě s sebou do bezpečí vezli také Simone de Beauvoir, kterou 
vysadili v Angers a David s Biancou jeli za Ester a Elou do Quimperu. I z Belleville utíkali lidé 
před nálety na venkov a Cécile svěřila Georgese do rukou přítelkyně babičky Rózy. 15. června 
v dopoledních hodinách se XII. pluk ocitl pod těžkou kulometnou palbou. Icek byl zraněn 
střepinou z granátu a se silným krvácením převezen do nemocnice pro válečné zajatce 
v Nogent-sur-Seine. 22. června bylo podepsáno příměří a hrstka přeživších vojáků se mohla 
vrátit domů. Icek Perec však mezi nimi nebyl. Zemřel na následky zranění 16. června.  
Příměří rozdělilo zemi na dvě půlky, na okupované pásmo, kam spadala Francie severně 
od Loiry a pás podél Atlantiku na jih k Španělsku, a na tzv. svobodné pásmo, sahající od Loiry 
k jižnímu pobřeží. David s Ester uprchli na západ, a ocitli se tak v okupované zóně. Dostali 
nabídku přeplavit se do Británie, ale odmítli ji. Na konci června roku 1940 se Bienenfeldovi 
vrátili zpět do svého pařížského bytu. Německá správa jim ještě téhož dne zkonfiskovala vůz. 
Tou dobou se zřejmě z venkova do Belleville vrátil také Georges. Zpráva o tom, že Icek nežije, 
na sebe zřejmě nenechala dlouho čekat. V srpnu Německo porušilo podmínky příměří a 
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anektovalo Alsasko a Lotrinsko. Od října 1940 měli Židé zakázáno vykonávat svá povolání a 
prefekti departmentů dostali pravomoc shromažďovat židovské obyvatelstvo ve zvláštních 
táborech. Tyto zákony platily v obou zónách. Francouzské úřady si naštěstí nevedly záznamy 
o etnicitě a náboženské příslušnosti svých obyvatel, a tak Němci neměli k dispozici žádné 
seznamy Židů. Bylo zapotřebí je vytvořit a Židé se měli hlásit na policejních stanicích. 
Bienenfeldovi se nakonec rozhodli nařízení uposlechnout a totéž zřejmě udělali i David s Rózou 
a Cécile s Georgesem. David musel obchod předat „árijskému“ účetnímu a Róza se Cécile 
musely zavřít svůj krámek a kadeřnictví. První Židy v Paříži začali zatýkat 14. května 1941. 
Další kolo masivního zatýkání proběhlo téhož roku v srpnu. David Bienenfeld jen tak tak unikl 
zatčení cestou do práce a po tomto se zážitku rozhodl, že je načase z Paříže odejít. Davidova 
sestra Berta naštěstí žila ve svobodném pásmu, ve vesnici Villard-de-Lans poblíž Grenoblu. 
Perly, rodinné bohatství Bienenfeldových, svěřili příteli, který je měl propašovat na jih. Tento 
homosexuální přítel pochybné pověsti s nimi údajně dojel až do Marseille, kde se zúčastnil 
večírku transvestitů. Kumpány na párty ozdobil náhrdelníky, které si přivezl s sebou, a ti s nimi 
stačili utéct, aniž by se převlékli zpět do mužského oblečení. Tento příběh, ať už smyšlený či 
pravdivý, Georges Perec později přetvořil v legrační novelu Les Revenentes (Bellos, 1993, s. 
55), založenou na monovokalismu na e (o monovokalismu viz dále). Kromě Biancy zůstali 
v Paříži už jen Cécile s Georgesem a Georgesovi prarodiče David s Rózou. Na sklonku roku 
1941 dostal francouzský Červený kříž povolení vypravovat mezi oběma zónami vlaky, které 
měly pomoct sjednotit válkou rozdělené rodiny. Tyto konvoje, převážející děti, staré lidi a 
válečné invalidy zpočátku nebyly přísně kontrolovány. Georges jako válečný sirotek měl na 
přesun nárok. Na podzim roku 1941 jej matka s Biancou doprovodila na Lyonské nádraží 
(Perec: 2016, W aneb Vzpomínka z dětství, s. 79) a prostřednictvím Červeného kříže jej coby 
„válečného sirotka“ (ibid., s. 80) poslala k tetě Ester a strýci Davidovi Bienenfeldovým do 
Villard-de-Lans, kde strávil v bezpečí zbytek války. Svou matku toho dne viděl naposledy. 
Cécile nastoupila do továrny k pásu a od května 1942 začala v souladu s nařízením nosit 
Davidovu hvězdu. Bianca byla tou dobou již nějaký čas vdaná a podařilo se jí dostat se za linii 
i s manželem Bernardem Lamblinem. V létě došlo k dalšímu zatýkání nefrancouzských Židů a 
Cécile přišla o práci. S pomocí Lamblinova otce se pokusila přejít do svobodné zóny, ale 
neúspěšně (zaplacený převaděč na zavolání nepřišel). Byla odvedena do tábora v Drancy 23. 
ledna 1943 spolu se sestrou Fanny a otcem Aaronem. Georgesovu babičku Rózu neodvedli, ale 
jejího muže Davida ano. 11. února byla spolu s příbuznými a s další asi tisícovkou Židů 
Georgesova matka v dobytčácích deportována do Osvětimi. 143 mužů a 53 žen bylo z davu 
vybráno stranou a označkováno na pravém předloktí v rámci tzv. selekce. Ti, kteří vybráni 
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nebyli, byli svlečeni a ihned posláni do plynové komory. Když byl koncentrační tábor Osvětim 
– Březinka roku 1945 osvobozen, z vězňů vybraných z konvoje č. 47 bylo stále naživu 13 mužů 
a jediná žena. Cyrla (Cécile) Perecová to nebyla (Bellos: 1993, s. 61).  
Georges přijel do Villard-de-Lans rachitický a podvyživený. Také se zřejmě záhy musel 
podrobit operaci kýly (či slepého střeva). Navíc trpěl chronickou rýmou. Davidovi se na místě 
podařilo pokračovat v obchodování s perlami a i když osobní majetek vzal za své v Marseille, 
mohla si rodina díky jeho obchodům dovolit bydlet samostatně, v prostorném domě. Malého 
Georgese poslali do mateřské školy. Počínaje školním rokem 1942–1943 začal navštěvovat 
chlapeckou katolickou internátní školu Collège Turenne. Místo bylo relativně dost bezpečné, 
spadalo pod méně bdělou italskou, nikoli německou okupační správu, ale aby nic neprozradil, 
měl Georges pravděpodobně nakázáno všechny vzpomínky na minulost vymazat. Roku 1943 
se podařilo do Villard dostat také babičce Róze, která s sebou přivezla smutné zprávy o tom, že 
David a  Cécile byli spolu s dalšími přáteli odvezeni pryč. O otcově smrti se před Georgesem 
pouze šuškalo a zřejmě ji musel odtušit ze soustrastných polibků a povzdechů ženské části 
rodiny. První rok se Georges vídal s rodinou Bienenfeldových často, ale po Mussoliniho zajetí 
vystřídalo v září 1943 více méně neškodnou italskou armádu Gestapo a Wehrmacht a bylo třeba 
najít si lepší krytí, obstarat doklady s falešnými jmény a přestěhovat se do ještě odlehlejší 
vesnice v horách. Georges najednou neměl kam jezdit na víkendy a prázdniny a Štědrý den r. 
1943 strávil sám. Téhož roku byl i přes svůj židovský původ pokřtěn.  
Grenoble byl osvobozen americkou armádou 22. srpna 1944. Zanedlouho poté opustili 
David s Ester svůj úkryt ve Vercors, vrátili se do Paříže a pronajali si dům v Neuilly-sur-Seine. 
Georges zatím zůstal s babičkou. Ta se však již nemohla dočkat, aby se mohla vrátit do 
Belleville a nechala jej s Davidovou sestrou Bertou a jejím synem Henrim, u nichž Georges 
bezstarostně strávil celý školní rok 1944–1945. Pro Francii válka skončila, dvě třetiny 
francouzských židů přežily a klan Bienenfeldových – Peretzových přišel „pouze“ o tři své ve 
Francii žijící členy. Georges však přišel o otce, matku, oba dědečky i tetu z matčiny strany.  
Bienenfeldovi se usadili v ulici de lʼAssomption a David se vrátil ke své práci na 
bulváru Lafayette. Poválečný obchod s perlami a drahokamy jen vzkvétal. Ester se od 
přeživších ubytovaných po válce v Hotelu Lutécie postupně dozvídala chmurné zprávy o tom, 
jaký osud pravděpodobně potkal jejího otce Davida a švagrovou. Georges byl až do léta 1945 
mimo Paříž, a tak Ester po jeho příjezdu čekal nelehký úkol, jak devítiletému hochovi špatné 
zprávy sdělit. K tomu ale zřejmě nikdy otevřeně nedošlo, George se dovtípil sám, že jeho matka 
nežije. Ester a Davidovi byl Georges přidělen do opatrovnictví. Od státu pobíral za otce, který 
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„padl za Francii“, do svých jedenadvacátých narozenin rentu. Ester dala také dohromady 
podklady, díky nimž mohl Georges od nově vytvořené Spolkové republiky Německo později 
žádat kompenzaci pro oběti válečných zvěrstev, i když v případech, jako byl ten Perecův, bylo 
nutno na ni čekat do dalšího desetiletí.  
Nejproblematičtější vztah měl dospívající Georges, který od devětatřicátého roku 
vyrůstal mezi samými ženami, pravděpodobně se strýčkem. David byl přísný a zásadový muž, 
který poznal chudobu a chování mladé generace (chození do restaurací, vysoké podpatky, 
používání make-upu) ani sebedestruktivní návyky jako kouření neschvaloval. City 
neprojevoval a s Georgesem si zřejmě nebyli příliš blízcí. 
V říjnu 1946 nastoupil Georges na gymnázium (Lycée Claude-Bernard). Jeho studijní 
výsledky byly podle všeho spíš průměrné. Rok či dva docházel na psychoterapii k známé dětské 
psychoanalytičce Françoise Doltové. Bylo to díky zajímavým kresbám v sešitě, které upoutaly 
pozornost ředitele Centre Claude-Bernard, výchovně-poradenského zařízení uvnitř školy, 
shánějícího tou dobou děti do výzkumu v oblasti art terapie. „Po dlouhá léta jsem kreslil 
sportovce strnulých těl, nelidských tváří; dopodrobna jsem líčil jejich ustavičné boje; neúnavně 
jsem sestavoval nekonečné přehledy jejich výsledků.“ (Perec: 2016, W aneb Vzpomínka 
z dětství, s. 214)  
Georges v té době trpěl chronickou rýmou a bolestmi hlavy. Náhradní rodina se k němu 
chovala láskyplně, ale jeho dospívání se nevyhnulo problémům. Například v r. 1947 šel za 
školu a pak se nevrátil domů, šel raději na trh se známkami, které rád sbíral. Pak se projížděl 
metrem a skončil na lavičce na Elysejských polích, kde se jej ujala policie. Tento zážitek 
později zpracoval v textu Les Lieux d’une fugue. Ve třinácti propadl z řečtiny a musel opakovat 
ročník (quatrième). Po konzultaci s doktorkou Doltovou byl Georges poslán do internátní školy 
Collège Geoffroy-Saint-Hilaire v Etampes, ve které strávil tři roky. Na víkendy se vracel domů. 
Na škole vládl spartánský režim. Podle vzpomínek učitelů byl Georges manuálně nepříliš 
zručný a velice plachý, snadno se červenal. To mu však nebránilo účastnit se s ostatními 
chlapeckých eskapád: kouření na záchodech, směňování latinských překladů za cigarety nebo 
soutěží v masturbování. Studia na internátní škole úspěšně ukončil v r. 1951 (obdržel tzv. 
brevet) především díky výborné angličtině, kterou pochytil na prázdninách u vzdálených 
příbuzných v Anglii (dohromady tam strávil tři měsíce během tří po sobě jdoucích letních 
prázdnin). Po ukončení středoškolských studií si strýček pro Georgese představoval kariéru 
v obchodu s perlami, ale ten nechtěl mít s jakoukoli formou byznysu nic společného. V roce 
1952 Georges opět nastoupil na Lycée Claude-Bernard, kde nedlouho předtím jeden z jejich 
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učitelů dějepisu M. Poirier (pod pseudonymem Julien Gracq) obdržel snad nejvýznamnější 
francouzské literární ocenění, Goncourtovu cenu. Do dvou let po odchodu z Etampes se 
rozhodl, že se chce stát spisovatelem, ale zda jej ovlivnila právě tato skutečnost, není jisté. Na 
staré škole mnoho přátel neměl, ale určitě s chlapci probíral Zátopkovi maratonské úspěchy ze 
stadionu v Helsinkách r. 1952, zmiňuje se o něm o mnoho let později v textu z roku 1978, Je 
me souviens, v knize útržků vzpomínek na svůj život mezi desátým a pětadvacátým rokem. 
Z dnes již neznámého důvodu strávil Georges poslední rok středoškolských studií zpět na škole 
v Etampes. Zde se jeho novým spolužákem a nejlepším kamarádem stal Tunisan Nouredine 
Mechri, jenž zůstal jeho přítelem do konce života. Skamarádil se také s Jacquesem Ledererem, 
s nímž jej mimo jiné pojila záliba v jazzu. I on zůstal jeho celoživotním přítelem. Perec složil 
maturitu na výbornou, a vyhrál dokonce školní cenu z filozofie.  
2. 2 Od r. 1955 k OuLiPo  
V r. 1955 začal na Sorbonně studovat historii, ale studia jej příliš nezaujala a po dvou letech je 
opustil. V té době navštěvoval kavárny, chodil do kina a dá se říct, že se stal závislým na 
automatech (jeho vášeň pro flipper ho stála nejen spoustu času, ale také puchýře na rukou a 
úporné bolesti hlavy). Neubíral se tedy typickou cestičkou vyšlapanou mnoha jinými 
francouzskými spisovateli – intelektuály před ním, jež vedla přes vysokoškolská studia 
k akademické pozici, poskytující jim zázemí pro literární práci. Jeho rozhodnutí stát se 
spisovatelem však bylo nezlomné a během let studií věnoval také velkou část energie tomu, aby 
nabyl literárního vzdělání. Jean Duvignaud, jeho učitel filozofie z Etampes, mezitím přesídlil 
do Paříže a jako první psal eseje o Bertoldu Brechtovi pro francouzské publikum, byl ve Francii 
jeho velkým propagátorem. Také učil Rolanda Barthese a byl spolu s Barthesem přítomen 
Brechtově návštěvě v Paříži r. 1955. Tehdejší levicově orientované francouzské intelektuální 
ovzduší (viz komunistická strana PCF či J-P. Sartre), Brechtovo partyzánské, marxistické pojetí 
velkých témat (válka, revoluce, povstání) spolu s Duvignaudovými kurzy filozofie na Etampes 
jistě zanechalo v Perecovi stopu a vedlo k zřejmě tomu, že hned zkraje své spisovatelské dráhy 
začal smýšlet levicově. (Bellos: 1993, s. 140–141). Také se začal zajímat o divadlo, což se 
v jeho díle později odrazilo napsáním několika divadelních textů. Mimo jiné např. zpracoval 
pro divadlo text Lʼart et la manière dʼaborder son chef de service pour lui demander une 
augmentation pro divadlo (Augmentation). Perecovy nejranější literární pokusy se 
nedochovaly, ale dost možná se jednalo právě o texty divadelní.  
Prvním Perecovým (dochovaným) beletristickým počinem je třístránková povídka Les 
Barques (Loďky), napsaná na podzim 1954. Dvacet tři „loděk“, které parkují pod mostem de 
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Grenelle, jednoho dne nevysvětlitelně zmizí. Povídka sestává především z popisných pasáží a 
je prostoupena nevýslovným smutkem.  
Svůj první román Les Errants (Tuláci) autor začal psát v létě 1955 (v době, kdy vrcholila 
krize v Guatemale) a dokončil jej v polovině února 1956. Pojednává o čtyřech jazzových 
muzikantech, kteří se toulají světem a zemřou v Guatemale po boku plukovníka Árbenze. Tento 
první literární pokus nesklidil u přátel ani Jeana Duvignauda pozitivní ohlasy, a tak jej Perec 
nikdy ani nenabídl nakladatelům. Reminiscenci na něj lze však nalézt v Životu návodu k použití, 
kterou Perec vložil do 36. kapitoly v podobě titulu díla amerického spisovatele Georgese 
Bretzleeho (s. 152 českého vydání).  
Krátce poté, na jaře 1956, Perec upadl do první deprese, která později ovlivnila celou 
jednu část jeho literární tvorby. Jak je zřejmé z dopisů5, které psal přátelům a mentorům, 
skličoval ho neúspěch v psaní, nejistá budoucnost, nedostatek peněz, lenost a samota. 
Skutečným důvodem byly zřejmě příliš vysoké nároky, které na sebe kladl. Chtěl být, po vzoru 
Flauberta nebo Huga, buď skvělým, geniálním spisovatelem, anebo raději žádným. K tomu, co 
v té době prožíval, se vrátil o deset let později při psaní textu Lʼhomme qui dort (1967). Rozhodl 
se docházet na psychoterapii k Michelu de MʼUzanovi, zejména pro nedostatek sebevědomí. 
Třikrát týdně celý zbytek roku 1956 chodil na sezení, která byla hrazena ze sirotčího důchodu. 
Peníze na knihy, útratu v kavárnách, flipper, vstupenky do kin, galerií, muzeí a jazzových klubů 
mu však chyběly. Od strýčka dostával kapesné na nejnutnější výdaje, ty však jeho daleko vyšší 
náklady nemohly pokrýt. Vystřídal několik nekvalifikovaných pracovních míst, ale i tak jeho 
dluhy v létě 1956 činily přes dvacet tisíc franků. Od Ester dostal v té době třicet tisíc na výlet 
do Poitiers, podstatná část peněz však padla na dluhy a gramodesky.  
Jednou z lekcí, kterou mu neúspěch Les Errants uštědřil, bylo poznání, že musí psát o 
něčem, co je mu vlastní. Jean Duvignaud a de MʼUzan, jak Perec vzpomínal na přednáškách 
v Austrálii v r. 1981, mu zase „dali požehnání“, „svolení“ psát.  
Perec se přes sestřenici Elu (Lili) seznámil s mladými jugoslávskými umělci. Jeden z 
nich byl Zoran Petrovič, který vystavoval svůj soubor kreseb tuší s názvem Mašina 
v Jugoslávské galerii v Palais Berlitz. Při návštěvě galerie se Perec pravděpodobně seznámil 
s Milkou Čanakovou, podstatně starší studentkou umění ze Srbska, již doprovázel srbský 
kunsthistorik Žarko Vidovič. S Žarkem strávili večery debatováním o literatuře i politice a 
                                                 
5„Z marxistického pohledu jsem neproduktivní, nežádoucí bytost; z mého vlastního pohledu jsem neúspěšný […] 
Jsem ošklivý. Kdysi jsem jistý šarm měl, ale nijak mi to neprospělo […]. Jsem nezdárný synek a bídný historik. 
Kde najdu naději? […]“ (Bellos: 1993, s. 149) 
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srbský intelektuál s pozoruhodným životopisem měl na Pereca značný vliv, zejména na jeho 
pojetí literatury (miloval Tolstoje), jež bylo až do publikování Věci orientované epicky. 
Georges se svěřil Jacquesovi Ledererovi, že jeho cílem je napsat druhou Vojnu a mír.  
Perec si hledal stabilnější práci a s pomocí Jeana Duvignauda se mu ji podařilo získat 
v časopise, publikujícím zejména anotace k akademickým pracím. Stal se jedním ze 
zaměstnanců z řad studentů, kteří psali abstrakty zaměřené literárně. Nedlouho po prvním 
seznámení s jugoslávskou skupinou napsal Perec pastiš na Gideovu prvotinu Paludes, již 
dedikoval Vidovičovi. Nazval ji Manderre (snad slovní hříčka na Der Man) a výtisk věnoval i 
své tajné lásce, Milce Čanakové. Na konci roku 1956 se odstěhoval od tety z ulice 
dʼAssomption do podkrovního bytu pro služky v ulici Saint-Honoré č. 203, téměř přímo proti 
kostelu Sv. Rocha. Našel si novou práci asistenta v knihovně divadelního muzea a také 
překládal horoskopy z angličtiny. Díky Maurici Nadeauovi se mu podařilo získat práci 
recenzenta v časopise Les Lettres nouvelles. Mohl psát kritiky děl dle vlastního výběru, ale brzy 
nebyl schopen psát vůbec, protože v zimě 1956–1957 opět upadl do deprese. Návštěvy nemíval 
ve svém studentském mini-bytě v šestém poschodí téměř žádné a okruh jeho přátel se postupně 
ztenčil na minimum. Zoufalý Perec napsal Nadeauovi a svěřil se mu se svým spisovatelským 
blokem. Nadeau mu poradil, aby se ponořil do četby děl významných autorů, že z ní po čase 
načerpá to potřebné pro svou vlastní tvůrčí práci.  
V roce 1957 Perec nabyl plnoletosti a byl nucen nastoupit na vojenskou službu v délce 
dvaceti sedmi měsíců. Vzhledem k tomu, že jeho otec, byť národností Polák, zemřel v cizinecké 
legii „ve službě Francii“, byl zbaven povinnosti nastoupit do aktivní válečné zóny v Alžírsku. 
Jeho matka nebyla zatím oficiálně prohlášena za mrtvou, byla vedena jako „zmizelá“ a místo 
úmrtního listu měl Georges pouze „acte de disparition“ (doklad o zmizení). Francouzští občané, 
kteří jsou pět let po vydání této listiny stále pohřešovaní, jsou oficiálně prohlášeni za mrtvé a je 
jim vystaven úmrtní list. Matka však nikdy francouzské občanství nezískala, a byla proto nadále 
vedená jako zmizelá. Perec sám byl, jak již bylo zmíněno, „prohlášen za Francouze“, nebyl jím 
od narození, a tento rozdíl zapříčinil, že se vojenské službě vyhnout nemohl. R. 1957 si však 
zažádal o sirotčí důchod (viz výše) a v r. 1959 německý soud rozhodl o vyplacení kompenzace 
ve výši asi jednoho milionu starých franků. Tyto peníze posloužily ke koupi prvního Perecova 
bytu v Latinské čtvrti (viz dále). Perec, v té době již zpět u nevlastních rodičů v ulici 
dʼAssomption, tedy nastoupil do armády do jednotky parašutistů.  
Ještě než se tak stalo, však Perec odjel za Žarkem Vidovičem na návštěvu do Sarajeva. 
Po večerech se s kamarády oddával nezřízenému pití. Jednoho dne navštívil Milku a vyznal jí 
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lásku. Ona jej šetrně odmítla a Perec z neúspěchu vinil Žarka. Rozhodl se, že si s ním vyřídí 
účty a vyzval jej na pěstní souboj. Žarko odmítl a odvedl ho k Milce, která celý spor rozpustila 
jako nesmysl. Druhý den odjela na venkov na archeologické vykopávky a od té doby ji Perec 
neviděl. Na autora měl však tento pobyt blahodárný vliv v tom, že ukončil jeho spisovatelský 
blok. Napsal svůj „druhou první knihu“, historický milostný román LʼAttentat de Sarajevo. 
Perec jej nabídl nakladatelstvím Seuil (odmítlo) a Julliard, kam mezitím přesídlil Maurice 
Nadeau. Jeho reakce byla vcelku příznivá, kniha se mu nezdála špatná, avšak jako by byla 
napsaná poněkud v chvatu. Navrhl ji přepracovat. To už Perecovi zbývalo pouze pár týdnů do 
nástupu na vojnu a také dal před Sarajevským atentátem přednost novým projektům (Vertige 
de Minuit, který je možná dochovaným textem La Procession). Možná, že tohoto rozhodnutí 
později litoval, protože by byl možná vstoupil do světa literatury o osm let dříve. Rok 1957 byl 
pro něj nicméně velmi významný: skončil s psychoterapií, odblokoval svou tvůrčí energii, 
napsal román v rekordním čase, mluvil s opravdovými nakladateli a také si našel první dívku, 
Dominique (i když jejich vztah neměl dlouhého trvání).  
Vojenskou službu si odsloužil Perec u parašutistů v Pau. Na závěr vojny byl na vlastní 
žádost převelen do Paříže k dopravnímu oddílu a zbytek služby strávil v pohodlí kanceláře 
vyřizováním administrativy. 
V roce 1959 se Georgesovou přítelkyní stala Paulette Petras, studentka knihovnictví na 
Sorbonně, pocházející z dělnického prostředí (její otec byl slovenský dělník a zemřel v druhé 
světové válce). Po krátké době se spolu usadili u Bienenfeldových v ulici dʼAssomption a brzy 
se vzali. V roce 1960 dokončil román – thriller – kunsthistorický esej o padělateli uměleckých 
děl Gaspardu Wincklerovi, Le Condottiere. Text byl však opět odmítnut a dlouhou dobu byl 
pak považován za ztracený během stěhování. Paulette a Georges si našli společné bydlení a 
odstěhovali se do Latinské čtvrti do ulice Quatrefages, kde Georges koupil za odškodné 
z Německa malý byt. Než Paulette dokončila vysokoškolská studia, Georges si při psaní 
přivydělával průzkumy veřejného mínění, týkající se konzumentských preferencí, jež se 
následně vyhodnocovaly pro marketingové účely. Později v roce 1960 spolu odjeli do Tuniska 
a strávili rok ve městě Sfax, kde Paulette získala práci učitelky. Georges, jenž zaměstnání 
nesehnal, pracoval na románu Věci, do něhož se promítly i jeho tehdejší zážitky (průzkumy pro 
reklamní agentury, skromný život v ulici Quatrefages, Tunisko). 
Po návratu v roce 1961 začal pracovat v neurofyziologické laboratoři francouzské 
obdoby Akademie věd jako dokumentátor a v tomto nepříliš dobře honorovaném zaměstnání 
setrval šestnáct let. S Paulette se rozešli v roce 1969, poté, co se Georges zapletl s jinou ženou. 
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Zůstali však přáteli až do konce Perecova života, což dokazuje i fakt, že v roce 1974 koupili 
dva byty ve stejném domě v ulici Linné. 
2. 3 Georges Perec ludický – od OuLiPo dál 
Georges Perec se stal členem literárně experimentální skupiny OuLiPo (OUvroir de la 
LIttérature POtentielle) v roce 1967, sedm let poté, co ji založili pro šach a matematiku 
zapálený François Le Lionnais a Raymond Queneau, filozoficky vzdělaný literát, někdejší 
surrealista a v té době hlavní redaktor vědecky zaměřené řady edice Pléiade) nakladatelství 
Gallimard (Encyclopédie de la Pléiade). První členové OuLiPo byli převážně matematici 
(François Le Lionnais, Claude Berge) a/nebo literáti, popř. literární historici (Albert-Marie 
Schmidt) či patafyzici (Latis, Le Lionnais, ale také Queneau).  
OuLiPo původně vznikla za účelem probádat různé aspekty plodů Queneauovy práce, 
jemuž se podařilo propojit matematiku s poezií, tedy jako průsečík matematiky a literatury. 
Kroužek zkoumal různé formální prostředky využívané během staletí v literatuře a zajímal se 
také o schémata formálních jazyků, jako je matematika, logika, počítačová věda nebo šachy, 
které by potenciálně mohly literaturu obohatit. Šlo o to, zmodernizovat staré a vymyslet nové 
prostředky tvůrčího psaní. Queneauovým záměrem bylo také vytvořit alternativu 
surrealistickému hnutí, s nímž se třicet let předtím rozešel.  
Ve svých tvůrčích hrátkách oulipisté předem danými omezeními a pravidly, 
vycházejícími převážně z matematiky, jež následně „roubují“ na stávající literární útvary. 
OuLiPo si klade za cíl především vynalézt nové formy, jež by mohli literáti při své práci 
využívat. Mezi omezení, kterými si členové zpestřují a/nebo ztěžují práci, patří například 
následující ludické postupy, zveřejněné na webových stránkách OuLiPo6.  
2. 3. 1 Příklady oulipovských omezení 
99 notes préparatoires  
Podle Frédérica Fortea tato forma stojí na pomezí básně a eseje a spočívá v tom, že se snaží 
vyčerpat možnosti (potentialités) daného tématu vícehlasou hrou. Není omezením v pravém 
slova smyslu, spíše je zaměřena na potenciálnost (potentialité) textu. Povinnost napsat 
devadesát devět vět na určené téma ji přibližuje „pokusu o vyčerpání“. Téma je nahlíženo 
z různých stran v devadesáti devíti přípravných poznámkách, které v souvislosti s ním jeho 
tvůrce napadají. Jde také o uspořádání svých poznámek před samotným psaním jiného textu 
                                                 




s omezením, např. palindromu, jak ukazuje i 99 přípravných poznámek k palindromu Frédérica 
Fortea, které uvádí na webu OuLiPo. 
À supposer… 
Podle definice Jacquesa Joueta z r. 1993 je Řekněme, že… prozaický text (může mít podobu 
básně v próze) sestávající z jediného rozvitého souvětí o sto znacích (nebo dvě stě slovech), 
který začíná obratem Řekněme, že mě požádali, abych zde… Nesmí se používat tzv. ponctuation 
forte, tj. např. dvojtečky a středníky.  
Abécédaire 
Abecedář je text, ve kterém počáteční písmena po sobě následujících slov jdou v abecedním 
pořadí. 
Pro názornost uvádíme vlastní pokus o abecedář v češtině: Abych byl co do enigmatické 
francouzské gramatiky hojně informován, jsa knihovní literaturou mnohým neznámou 
oblažován, právě qůli ranému skvostu teoretických učebnic vyjíždím wagónem XYZ…  
Akronym 
Vybereme si slovo, se kterým následně nakládáme tak, jako by bylo zkratkou vzniklou 
spojením počátečních písmen slov, která ji tvoří. Snažíme se ji obměňovat, vymýšlet různé 
návrhy, přicházet postupně na nová sémantická pole. 
Akrostich brivadois 
Tento typ akrostichu poprvé vznikl na Collège La Fayette de Brioude v reakci na jeho tradiční 
formu, jež se studentům zdála příliš málo omezující. Jedná se vlastně o „poulipštěnou“ formu 
klasického akrostichu.7 Každý verš začíná takovým písmenem, aby při vertikálním čtení básně 
(odshora dolů) dávala počáteční písmena dohromady vlastní jméno. Zbývající slova každého 
verše pak vždy musí začínat na písmeno, které v abecedě následuje po tom, jež bylo použito ve 
verši jako první. Počet slov ve verši i jeho forma (vázaná či volná) jsou libovolné. O možném 
enjambement se definice nezmiňuje, vlastní pokus o českou podobu této formy uvedený níže 
jej využívá a situaci si tak ulehčuje:  
 
 
                                                 
7 Akrostich je „báseň, v níž začáteční nebo koncová písmena veršů, někdy jejich první a poslední slabiky, dávají 
slovo, větu nebo jméno člověka, jemuž je báseň věnována.“ (In Brukner, J., Filip, J.: 1968, s. 10) 
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Tělo uvízlo v 
Elektrickém fukaru, gumě… 
Rotující spirály tlačí údy ven 
Echo fénu generuje 
Zvuky…  
Až bytostí celou děs exploduje.  
 
Algorithm de Mathews 
„Mathewsův algoritmus“ je stoj na produkci textů, v němž operují (nejméně) dvě množiny 
heterogenních lingvistických prvků. Použijme příklad od tvůrce tohoto omezení Harry 
Mathewse. Máme tabulku čtyř písmen: 
     1     2     3     4  
1  C     I     R     E 
2  M   U    R     E 
3  P    A     V      E 
4  R    A    L       E 
Každý řádek tabulky nyní budeme permutovat jiným způsobem. První řádek identickou 
permutací, druhý permutací s opakováním, třetí permutací s dvojitým opakováním a čtvrtý 
cyklickou permutací. Dostaneme tabulku: 
     1     2     3     4  
1  C     I     R     E 
2  U    R    E     M 
3  V    E     P      A 
4  E    R    A       L 
Výsledný text se čte po sloupcích tabulky od stanovených (zde tučně vytištěných) prvků. 
Dostaneme francouzská slova: cuve, rire, pare, mâle, existují další možné varianty.   
Anagram 
Anagram neboli přesmyčka spočívá v přeskupení písmen jednoho či více slov, tak aby vzniklo 
jedno či více dalších slov obsahující tato písmena v jiném pořadí (např. liška – kašli; kormorán 
– mor korán; lepidlo – odlepil; pelikán – nálepky). Anagramatická báseň je taková báseň, u níž 
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jsou po sobě jdoucí verše tvořeny pokaždé stejnými, avšak přeházenými písmeny. (viz heslo 
Ulcérations) 
Avion 
„Avion“ je zkratka francouzského slova „zkratka“ (abbréviation). Jedná se o zkracování slov, 
např. jmen členů OULIPO – Marcél Bénabou: Mao, Paul Fournel: Poe, Raymond Queneau: 
Rameau. 
Beau présent (Belle présente) 
„Přítomný krasavec“ je báseň složená na počest (milované či nenáviděné) osoby mužského či 
ženského pohlaví, jež v každém verši využívá pouze písmena obsažená ve jméně svého 
adresáta. Oulipisté ji doporučují tvořit „u příležitosti výročí, předávání vyznamenání, jako 
součást nactiutrhačných dopisů a při dalších slavnostních příležitostech“.  
Belle absente 
„Nepřítomná kráska“ je také báseň složená na počest muže či ženy, která shodně s akrostichem 
obsahuje tolik veršů, kolik je písmen ve jméně jejího adresáta. V prvním verši se však nesmí 
vyskytovat první písmeno daného jména, ve druhém druhé a tak dále. Všechna ostatní písmena 
abecedy naopak v každém verši musejí být obsažena.  
Jako příklad si uveďme Perecovu báseň nazvanou A l’Oulipo (Oulipu). Můžeme si všimnout, 
že pro francouzštinu vzácná písmena k, y, w a z jsou z ní vynechána. 
Champ défait jusqu’à la ligne brève, 
J’ai désiré vingt-cinq flèches de plomb 
Jusqu’au front borné de ma page chétive. 
Je ne demande qu’au hasard cette fable en prose vague, 
Vestige du charme déjà bien flou qui 
Défit ce champ jusqu’à la ligne brève. 
Bivokalismus 




Boule de neige 
„Sněhová koule“ je báseň o délce n písmen, v níž první verš obsahuje jedno slovo o jednom 
písmeni, první slovo druhého verše sestává ze dvou písmen atd. Písmena se postupně nabalují, 
n-tý verš obsahuje n písmen. „Tající sněhová koule“ začíná veršem o n počtu písmen a 
s každým dalším veršem se počet písmen ve verši o jedno snižuje.  
Caradec 
Metoda Caradec spočívá ve vytvoření řetězce S+7, v němž používáme substantiva, která jsou 
ve slovníku uvedena o sedm hesel dále od slova předešlého, resp. výchozího. Forma S + 7 se 
většinou aplikuje na již existující, dobře známý text. Jako příklad si uveďme výňatek z básně 
Le souvenir de Jean Queval (Vzpomínka na Jeana Quevala).  
Il pleuvait. 
Je vis entrer Jean Queval 
dans un cabriolet de la rougeur du bain, 
dans le cachalot de la roulure du baigneur, 
dans le cache-sexe de la roussette du bagnard, 
dans le cacique de la routine du bafouillage, 
dans le cadeau de la royauté du badaud, 
dans le cadre de la rubrique du bacille, 
dans un petit café de la rue du Bac. 
Il portait, je le revois encore, 
sur la tentacule une vaccination, 
sur la tératologie une vacuité, 
sur la terminaison une vaginite, 
sur la terrasse une vaguelette, 
sur la terrine une vaillance, 
sur la tessiture une valériane, 
bref, il portait sur la tête une valise. 
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Contrainte du prisonier 
„Vězňovo omezení“ spočívá v tom, že vězeň chce poslat vzkaz, ale má pouze maličký útržek 
papíru. Aby ušetřil místo, vyhýbá se při formulování své zprávy všem písmenům s horními (b, 
d, f, h, k, l, t) a dolními dotahy (g, j, p, q, y). K dispozici mu zbývají pouze písmena a, c, e, m, 
n, o, r, s, u, v, w, x, z. Má-li vězeň papír o něco větší, může si dovolit použít také písmeno i.  
Tzv. osvobozený vězeň může použít samohlásky včetně y a výlučně ty souhlásky, které předtím 
použít nesměl, tj. b, d, f, h, j, k, l, p, q, t. 
Heterogram 
Heterogram je text (výpověď), ve kterém se žádné písmeno neopakuje. „Dokonalým 
heterogramem je výpověď o 26 písmenech obsahující všechna písmena abecedy. Jeho přesné 
označení by pak mohlo být heteropangram.“ (In Oulipo Atlas de la littérature potentielle, 
s. 231, viz heslo „pangram“ níže) 
Exercices de style 
Stylistická cvičení podle Queneauova vzoru. Základem je vybrat si či napsat vlastní co 
nejvšednější příběh, který se následně snažíme přepsat tak, abychom každou verzi pojali 
stylisticky a/nebo formálně jiným způsobem.  
Izogram 
Text, ve kterém je každé písmeno abecedy zastoupeno stejně často.  
Lipogram 
Pisatel lipogramatického textu se musí vyhnout použití určitého písmene, případně více než 
jednoho. Příkladem lipogramu je Perecův román La Disparition, z něhož „zmizelo“ písmeno e.  
Monovokalismus 
Mono- či uni-vokalismus je text, v němž se vyskytuje pouze jedna samohláska. Známým 
představitelem této formy je Perecovův text What a man! a román Les Revenentes, v němž je 







Palindrom je text, které si při čtení zleva doprava i pozpátku zachovává stejný význam (v 
češtině například nepochopen; madam; Jelenovi pivo nelej; Kobyla má malý bok.8 Georges 
Perec je autorem palindromu čítajícího rekordních 5000 slov (Le grand palindrome). 
Pangram 
Pangram je text obsahující všechna písmena abecedy. Ve francouzštině ideálně obsahuje 26 
písmen (pokud bychom počítali také à, â, é, è, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ, ç, æ a œ, pak 42): „Portez 
ce vieux whisky au juge blond qui fume“. (In Oulipo Atlas de la littérature potentielle: s. 231) 
Perec v La Disparition vytvořil pangram lipogramatický: Portons dix bons whiskys à l‘avocat 
goujat qui fumait au zoo. (s. 68) 
Sestina 
Sestina je středověká literární forma využívaná v trubadúrské poezii poprvé Arnautem 
Danielem. Převzali ji Dante Alighieri s Francescem Petrarcou a v dílech dalších básníků se 
zachovala až do současnosti. Na začátku si autor stanoví šest klíčových slov, která se navzájem 
nerýmují. Báseň se skládá z šesti strof o šesti verších zakončených vždy jedním z vybraných 
šesti slov. Použijeme-li coby klíčová slova un, deux, trois, quatre, cinq, six, vznikne 







Ve druhé strofě budou klíčová slova přeskupena tak, že první slovo (un) se dostane na druhé 
místo, druhé (deux) na čtvrté, třetí (trois) na šesté místo (jejich pořadí je násobkem dvou). 
Ostatní klíčová slova (quatre, cinq, six) zaujmou zbývající lichá postavení, ale v obráceném 
pořadí – six jde na první místo, cinq na třetí a quatre na páté místo. 
strofa I.  Un  Deux Trois Quatre  Cinq  Six 
strofa II.  Six Un Cinq Deux  Quatre Trois 
                                                 
8 Příklady In Palindrom [online] [cit. 16. 6. 2017]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Palindrom 
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Třetí strofu permutujeme stejným způsobem, ale odvozeným od strofy II. Podle stejného 
principu postupujeme i v případě dvou zbývajících slok. U strofy VI. tak dostaneme stejný sled 
klíčových slov jako v případě první (tj. un, deux, trois, quatre, cinq, six). 
„N-ina“, jež je zobecněním sestiny, je báseň o n počtu strof (kde n představuje celé číslo), v níž 
je každý z n veršů zakončen na jiné klíčové slovo. Stanovíme si n klíčových slov, kterými je 
zakončeno n veršů v první strofě. V druhé strofě se první klíčové slovo dostává na pozici 2, 
druhé na pozici 4 a tak dále (je-li to možné). Zbývající místa jsou doplněna ostatními slovy (v 
opačném pořadí) 
Např. schéma tzv. quinine, v níž n=5, bude vypadat takto: 
strofa I. 1  2 3 4  6  
strofa II. 5 1 4 2 3 
strofa III. 3 5 2 1 4 
strofa IV. 4 3 1 5 2 
strofa V. 2 4 5 3 1 
Ulcérations 
V tomto slově najdeme jedenáct nejčastěji používaných písmen ve francouzském jazyce. Báseň 
složená podle zásad této formy se skládá z veršů o jedenácti písmenech, která jsou všechna 
přesmyčkou tohoto slova. Místo písmene c, které je z této skupiny nejméně frekventované, lze 
použít některé ze zbývajících patnácti písmen (francouzské) abecedy. Příkladem je text 
Georgese Pereca Ulcérations, který vyšel v rámci Oulipovské knižnice (Bibliothèque 
oulipienne) v r. 1974 a jehož ukázka i postup, jenž byl při jeho vytváření uplatněn, je uveden v 
Atlasu potenciální literatury: „Slovo ‚ULCÉRATIONS‘ je heterogram složený z jedenácti 
nejfrekventovanějších písmen ve francouzštině: E, S, A, R, T, I, N, U, L, O, C. Text 
,ULCÉRATIONS‘ je báseň o 400 „verších“, přičemž každý „verš“ je anagramem slova 
,ULCÉRATIONS‘. Dvojí typografické zpodobnění ukazuje a) omezení a b) jeho výsledek. 
Jako příklad uvádíme 7 posledních „veršů“ textu: 









b)  Talion: creuset. 
 Là, O, incursion! Tu as 
 l’écriture, la conscrite. 
 
 Nu, l’os à traces. 
 Loi : un silo, 
          un écart.  
      Georges Perec. 
     (Bibliothèque oulipienne, n° 1)“  
(In Oulipo Atlas de la littérature potentielle, Paris: Éditions Gallimard, Folio essais, 1988, s. 
337) 
2. 3. 2 Perec členem Oulipo 
Podle Davida Bellose se Perecovo pojetí vlastní literární tvorby jako hry rodilo pozvolna. (In 
Bellos: 1993, s. 342) Odjakživa rád hrál, je známo, že s oblibou hrál poker, belote, bridž, 
scrabble i monopoly, i když byl hráčem spíše průměrným. Literárním „hrátkám“ a 
experimentům se Perec začal věnovat v polovině šedesátých let, v období po vydání útlého 
románu Věci, za nějž v roce 1965 obdržel literární cenu Prix Renaudot. Bylo to konkrétně 
později téhož roku při psaní ještě kratšího, humorného textu s protiválečným podtextem Quel 
petit vélo a guidon chromé au fond de la cour? (Co je to tam vzadu na dvoře za kolo 
s chromovanými řídítky?), jenž přímo překypoval hry se slovy a slovními hříčkami. Kritiky 
tento text zmátl, protože v něm marně hledali autora Věcí, románu, jejž si vesměs vykládali 
jako sociologickou sondu do konzumní společnosti šedesátých let, jako levicově laděné kritické 
dloubnutí do soudobé společnosti.  
V Les Lieux d’une fugue, autobiografickém textu ze stejné doby, vydaném až po 
Perecově smrti nakladatelstvím Seuil ve sbírce Je suis né (1990), se autor zase pokusil „oživit 
jisté období svého života“, konkrétně rekonstruovat čas a místa, na která se zatoulal, když jako 
dítě utekl od tety (o epizodě byla zmínka v první kapitole této práce). Svým přátelům se také 
svěřil, že má zájem zpracovat oblíbenou Melvilleovu povídku Písař Bartleby. Podle Bellose se 
prý vyjádřil v tom smyslu, že by ji býval napsal rád sám, ale poněvadž již existuje, napíše ji 
znovu jinak. Nikoli formou pastiše, nýbrž jako svou vlastní verzi příběhu. Stal se jí román Muž, 
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který spí (Rubato, 2016), jenž bývá označován za studii deprese. Vznikl údajně, kromě 
Melvilleovy inspirace, také pod vlivem F. Kafky. V polovině sedmdesátých let byly oba 
posledně zmíněné texty filmově zpracovány. Protagonistou Muže, který spí je vysokoškolský 
student, jenž se začne stranit společenského života a zanedbávat studijní povinnosti a většinu 
dne tráví ve svém pařížském bytě poblíž kostela Svatého Rocha přemítáním. Nikomu neotevírá 
a postupně se ocitá v naprosté izolaci, uzavřen ve svých myšlenkách, pasivní a lhostejný k dění 
okolo. V noci se začne vydávat na bezcílné toulky městem a postupně do svého itineráře začíná 
zapojovat určitá omezující pravidla.  
Pro přiblížení uvádíme známou ukázku ze strany 27: „Tu restes dans ta chambre, sans 
manger sans lire, presque sans bouger. Tu regardes la bassine, l’étagère, tes genoux, ton 
regard dans le miroir fêlé, le bol, l'interrupteur, tu écoutes les bruits de la rue, la goutte d'eau 
au robinet du palier, les bruits de ton voisin, les tiroirs qu'il ouvre ou ferme...ceci est ta vie, 
ceci est toi. Tu peux faire l'exact inventaire de ta maigre fortune, le bilan précis de ton premier 
quart de siècle, tu a vingt cinq ans et vingt neuf dents, trois chemises et huit chaussettes, 
quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'a pas envie de 
te souvenir d'autre chose ni de ta famille, ni de tes études, ni de tes amours, ni de tes amis ni 
de tes vacances, ni de tes projets...tu ne revois pas tes amis. Tu n'ouvres pas ta porte, tu ne 
descends pas chercher ton courrier. Tu ne rends pas les livres que tu as empruntés à la 
bibliothèque. Tu n'écrit pas à tes parents“. 
Vypravěč ke čtenáři promlouvá pro román nezvyklou formou, v druhé osobě čísla 
jednotného. Perec dříve uvažoval, že by rád napsal knihu pouze v neosobní formě, v 
infinitivech, ale od tohoto nápadu později upustil, protože výsledný text by prý spíše než 
skutečný román připomínal laboratorní experiment. Téma rozdílu mezi „literární laboratorní 
prací“ a opravdovým psaním se u něj opakuje často. V tomto díle se Perec snažil předat svou 
osobní zkušenost a byl přesvědčen, že ich- ani er-forma se pro tuto výpověď nehodí, že 
postrádají potřebný osobní apel, jelikož na moderního čtenáře již nemají kýžený autentický 
účinek. Zároveň mu ale tato adresnost pomáhá držet odstup od velice osobních faktů 
zmiňovaných v textu. Tím ale Perecův experiment nekončí. Román je inovativní také a zejména 
tím, že přestože je silně autobiografický, téměř každou větu již napsal někdo před ním, je plná 
citací z děl desítek jiných autorů (např. z M. Prousta či F. Kafky). Při zobrazování sebe sama 
užívá slov jiných spisovatelů a drží si tak od vlastních prožitků odstup. Kniha není plagiát, spíše 
koláž, jak říká sám autor. Bere v potaz to, co již bylo napsáno, a dává tak ožít své soukromé 
knihovně. (Bellos: 1993, s. 347).  
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Do skupiny OuLiPo se Perec dostal přes známého, se kterým se seznámil při pobytech 
v mlýnu dʼAndé v Normandii, v umělecké komunitě sdružené od roku 1957 kolem jeho 
majitelky Suzanne Lipinské. Perecovi poskytla v usedlosti pokoj, ve kterém se mohl plně a 
nerušeně věnovat psaní. Dojížděl na Moulin d’Andé pravidelně zhruba od poloviny do konce 
šedesátých let a trávil zde čas od čtvrtka do brzkého úterního rána. Vracel se vlakem zpět do 
pařížské laboratoře pro neurofyziologický výzkum CNRS (francouzské obdoby Akademie 
věd), v níž pracoval jako dokumentátor.  
Zmíněným známým byl matematik a básník Jacques Roubaud, který se s Raymondem 
Queneauem setkal v roce 1965, když přišel nakladatelství Gallimard nabídnout rukopis své 
první sbírky básní, sestavené podle zásad hry go. Roubaud pro OuLiPo znamenal první 
přírůstek do členské základny, neboť šlo o prvního nového, mladého člena, jenž nepatřil do 
zakládajícího kruhu. Jakmile jej přijali mezi sebe, konzultovali s ním další možné adepty, mimo 
jiné Michela Butora či Vladimira Nabokova, jenž se zajímal o šachy a své dílo The Defense 
koncipoval jako šachovou partii. Zmínka padla také o mladém autorovi Věcí a Roubaud přiznal, 
že jej dobře zná.  
U dalšího románu, La Disparition, jenž vyšel v r. 1969, se (již coby oulipista) Perec 
nechal svázat omezením ještě daleko přísnějším. Vytvořil totiž třísetstránkový lipogram, tedy 
text, v němž se nevyskytuje jedno písmeno, zde se konkrétně jedná o nejfrekventovanější 
samohlásku francouzské abecedy, písmeno e. Text byl zatím přeložen do osmi jazyků, mimo 
jiné vyšel v roce 1986 v německé verzi, již vytvořil Eugen Helmlé (Anton Voyls Fortgang). 
Anglický překlad vyšel r. 1995 pod názvem A Void a vytvořil jej Gilbert Adair (viz dále). 
Českého vydání knihy se naši čtenáři zatím nedočkali, avšak část románu přeložil absolvent 
oboru translatologie FF UK Zdeněk Huml a v roce 2016 za něj byl oceněn třetím místem na 
překladatelské Soutěži Jiřího Levého.  
V roce 1972 vyšel Perecovi další román, Les Revenentes (o historce, která poskytla 
syžet knihy, se zmiňujeme v podkapitole 2. 1), tentokrát psaný podle zásad monovokalismu 
(viz výše). Zde si autor naopak svázal ruce pravidlem použít v celém textu jako jedinou 
samohlásku e.  
Rok nato byl publikován jakýsi Perecův deník mající podobu zaznamenaných snů, La 
Boutique obscure. 124 Rêves.  
Espèces d’espaces je text složený z několika kratších kapitol ve formě esejů, v nichž se 
Perec vyjadřuje k různým „druhům prostorů“, jako jsou stránka, postel, byt, blok domů, ulice, 
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čtvrť, město, venkov, Evropa, svět a vesmír. Zároveň Perec v knize často odkazuje na místa, 
jež navštívil, a proto je také zajímavým autobiografickým záznamem. V textu používá dětsky 
jednoduchou syntax a zdržuje se jakýchkoli generalizací, je autentickou výpovědí o autorově 
pojetí „prostorů“.  
Nedlouho poté se Perec z podnětu Harry Mathewse pustil do svého prvního poetického 
počinu, o kterém již byla zmínka výše. Vznikla z něj sbírka básní – ulcérations, jež vyšly pod 
názvem Alphabets v roce 1976 v miniaturním nákladu a doprovázené ilustracemi. Práce na 
heterogramech jej tak vyčerpala, že prohlásil, že s omezeními končí. Také tak i na jistou dobu 
učinil, svědčí o tom kniha W ou Le souvenir dʼenfance z roku 1975, jež je od oulipovských 
experimentů oproštěna. Zajímavé je, že tato „autobiografická fikce“ kombinuje dvě knihy 
v jedné – část osobní zpovědi o vlastním dětství, tak jak si na ně vzpomíná jeho místy nepřesná 
paměť, a paralelním, nesouvisejícím příběhem z ostrova W v Ohňové zemi.  
Roku 1978 Perec dokončil svůj nejvýznamnější román Život návod k použití, jemuž se 
podrobně věnuje pátá kapitola. Úspěch románu mu konečně umožnil stát se spisovatelem na 
volné noze. 
Cabinet dʼamateur. Histoire dʼun tableau z roku 1979 představuje devadesátistránkový 
popis jednoho obrazu, v němž je vyobrazen další obraz, pak další atd. 
Perecova poezie napsaná před rokem 1979 (kromě Alphabets) vyšla pod názvem La 
Clôture. Publikován byl také jeho soubor křížovek, které po léta vycházely v Le Point (Les mots 
croisés I). Na konci roku 1979 napsal také čtyřstránkovou povídku Le Voyage dʼhiver o muži, 
jenž zasvětí celý svůj život pátráním po životě a díle možná nikdy neexistujícího spisovatele.  
V souboru Théâtre I vyšly v roce 1981 dvě divadelní hry, které se dočkaly uvedení na 
francouzských jevištích – Augmentation a La Poche parmentier. Ve stejném roce Perec odjel 
přednášet do Austrálie, kam jej pozvala University of Queensland. Vedl zde seminář – dílnu 
OuLiPo a vydal se také na přednáškové turné, jež ho z Brisbane zavedlo do Sydney, Adelaide, 
Melbourne, Canberry a Wollongong. Také pracoval na románu, jejž měl v plánu napsat za 53 
dní (s názvem 53 Jours) svého pobytu. Dál psal i poezii. Krátce po svém návratu do Francie 
odjel znovu přednášet, tentokrát do Itálie. Odsud si stěžoval si na úporný kašel a svěřil se své 
přítelkyni Catherine Binetové, že se necítí dobře. Později se přidala úporná bolest nohy a byl 
nucen podstoupit operaci. V únoru 1982 mu byla diagnostikována rakovina, jíž 3. března 1982 
v nemocnici Ivry-sur-Seine podlehl. Bylo mu 45 let. 
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2. 4 Chronologický přehled vydaných Perecových děl  
1965 
Les Choses. Une histoire des années 60. Julliard, Les Lettres Nouvelles, 96 s. 
1966 
Quel petit vélo a guidon chromé au fond de la cour? Denoël, Les Lettres Nouvelles, 104 s. 
1967 
Un Homme qui dort. Denoël, Les Lettres nouvelles, 153 s. 
1969 
La Disparition. Denoël, Les Lettres nouvelles, 320 s. 
1972 
Die Maschine. Německý překlad Eugen Helmlé. Reklam’s Universal Bibliothek 9352, 88 s. 
Les Revenentes. Julliard. Collection idée fixe, 128 s. 
1973 
La Boutique obscure. 124 Rêves. Denoël, Collection Cause commune. Stránky nečíslovány. 
1974 
Espèces dʼ Espaces. Galilée, 124 s. 
1975 
W ou Le souvenir dʼenfance. Denoël, Les Lettres Nouvelles, 224 s. 
1976 
Alphabets. Cent soixante-seize onzains hétérogrammatiques. Illustré par Dado. Galiléé. 
Stránky nečíslovány.  
1978 
Je me souviens. Les Choses Communes, I. Hachette/Collection P.O.L., 147 s. 





Un Cabinet dʼamateur. Histoire dʼun tableau. Balland, Collection LʼInstant romanesque, 
96 s. 
Les Mots croisés I. Précédés par des considérations de lʼauteur sur lʼart et la manière de 
croiser les mots. Mazarine, 196 s. 
1980  
La Clôture et autres poèmes. Hachette/Collection P.O.L., 96 s. 
1981 
Théâtre I. Hachette/Collection P.O.L., 136 s. 
1982 
Tentative dʼépuisement dʼun lieu parisien. Christian Bourgois, 64 s. 
1985 
Penser/Classer. Hachette. Textes du XXe siècle, 192 s. 
1986 
Les Mots croisés II. P.O.L. et Mazarine. Stránky nečíslovány. 
1989 
« 53 Jours ». Roman. Sestavili Harry Mathews a Jacques Roubaud. P.O.L., 336 s. 
Lʼinfra-ordinaire. Seuil, Libraire du XXe siècle, 138 s. 
1990 
Je suis né. Seuil, Libraire du XXe siècle, 138 s. 
Voeux. Seuil, Libraire du XXe siècle, 192 s. 
1991 
Cantatrix Sopranica L et autres récits scientifiques. Le Seuil, Libraire du XXe siècle, 126 s. 
1993 




Beaux Présents, Belles Absentes. Seuil, Libraire du XXe siècle, 96 s. 
1999 
Jeux intéressants. Sestavil Bernard Magné, Éditions Zulma, 144 s.  
Nouveaux jeux intéressents. Éditions Zulma, 92 s. 
2003 
Entretiens et conférences. 2 díly, Joseph K, díl I. 378 s., díl II. 440 s. 
 
2012 
Le Condottière. Éditions du Seuil, 224 s. 
2016 
















3. Recepce díla G. Pereca v českém prostředí 
Tato kapitola se věnuje recepci tvorby Georgese Pereca v českém prostředí. Uvedeme si 
publikované české překlady a budeme se zabývat ohlasy autora a jeho díla v českých 
periodikách a jiných médiích. Domníváme se, že tento těžce nezařaditelný a dosti svérázný 
autor byl v českém prostředí spíše stranou zájmu, ať už mediálního, nakladatelského, či 
čtenářského.  
3. 1 České překlady Georgese Pereca 
3. 1. 1 Překlady do roku 1989 
Do roku 1989 vychází v češtině Perecova tvorba, až na jednu výjimku, pouze časopisecky, a to 
v revue Světová literatura. Hned rok po vydání Perecovy prvotiny Věci z r. 1965 zde9 vychází 
tento útlý román v překladu Aleny Novotné. Perec na sebe upozornil zřejmě hlavně literární 
cenou, kterou za něj obdržel, snad ale také sociologickým a anti-konzumním laděním Věcí (jak 
román interpretovala dobová francouzská kritika). Možná právě proto se do konce šedesátých 
let toto dílo dočkalo nejen překladu do češtiny, ale mimo jiné také do jazyků většiny zemí 
tehdejšího Východního bloku. Věci vyšly do r. 1969 také maďarsky (1966), italsky (1966), 
portugalsky (1967), anglicky (1967), bulharsky (1967), holandsky (1967), španělsky (1967), 
německy (v Západním Německu, r. 1966 a r. 1967 ve Východním), polsky (1967), portugalsky 
(1967), estonsky (1968), dánsky (1969). Slovensky text vyšel roku 1976. Údajně existuje také 
albánský a čínský překlad. (Bellos: 1993, s. 719).10 
 Také druhý Perecův publikovaný text Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la 
cour? (1966) se nedlouho po svém francouzském vydání dočkal v revue Světová literatura11 
českého překladu (Co je to tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky?) z pera téže 
překladatelky. Text vyšel i v překladu do němčiny (1970 Západní Německo, 1985 Východní 
Německo), japonštiny (1978), holandštiny, angličtiny a řečtiny (ibid.).12 
 Deset let poté, r. 1979, vyšel Perec u nás poprvé knižně. Nakladatelství Odeon vydalo 
v nákladu 4000 výtisků jeho román W aneb Vzpomínka z dětství v překladu Václava Jamka. Je 
zajímavé, že nebýt překladu, který vyšel ještě o rok dříve v Západním Německu, byla by 
tehdejší Československá socialistická republika držela v rychlosti jeho publikování po vydání 
originálu světový primát. Román vyšel r. 1978 německy (r. 1982 ve Východním Německu), 
                                                 
9 Světová literatura, roč. 1966, č. 5 
10 Pro eventuální překlady po r. 1993 data k dispozici nemáme. 
11 Světová literatura, roč. 1969, č. 4 
12 Anglický překlad vyšel v r. 2004, datum vydání holandského překladu a případně překladů do dalších jazyků 
nemáme k dispozici. 
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slovensky r. 1976, r. 1979 česky, r. 1984 norsky, r. 1987 španělsky, r. 1988 anglicky a r. 1991 
hebrejsky a italsky. (Bellos: 1993, s. 720).13  
 V r. 1986 vyšel v českém překladu ještě jeden Perecův text z r. 1975 (ve Francii vydáno 
r. 1982, v češtině opět časopisecky v revue Světová literatura), Pokus o vyčerpávající popis 
jednoho místa v Paříži, kterého se ujala Kateřina Vinšová.  
3. 1. 2 Překlady po roce 1989 
Krátký úryvek z textu Vzpomínám si vyšel r. 1992 v Literárních novinách (In Literární noviny: 
2. července 1992, č. 26: s. 11), opět v překladu Kateřiny Vinšové. V roce 1994 se ve Světové 
literatuře objevil rozsáhlejší výběr z téhož textu, a to zásluhou Vinšové, která svůj překlad 
revue nabídla. V portrétu autora předcházející ukázce se zmínila o tom, že „na překlad jeho 
stěžejního románu Život návod k použití z roku 1978 bohužel stále ještě čekáme“ (In Světová 
literatura: 1994, s. 21) a nakladatelství Mladá fronta jí později nabídlo, zda by toto dílo nechtěla 
přeložit. Vinšová možnost konzultovala s Václavem Jamkem, jelikož byl autorem do té doby 
jediného Perecova knižního překladu, a on proti tomu nic nenamítal. Nabídku přijala a na 
překladu nejobsáhlejšího Perecova díla pak pracovala dva roky (vypracovala tři verze). Román 
v Mladé frontě vyšel r. 1998. Dá se říci, že tímto se Kateřina Vinšová etablovala jako dvorní 
překladatelka Pereca u nás. Za svůj převod obdržela téhož roku Cenu Josefa Jungmanna.  
 V roce 2001 vyšel v nakladatelství Paseka z pera téže překladatelky Kabinet sběratele, 
nesoucí podtitul Historie jednoho obrazu.  
 V roce 2003 byl v Literárních novinách publikován Perecův text Stručné naučení o 
umění a způsobech řazení knih v překladu Matěje Turka (In Literární noviny: 7. ledna 2003, č. 
2, s. 10–11).  
Časopis Plav věnoval říjnové číslo r. 2006 skupině OuLiPo („Oulipo: Oloupili opilou“). 
V překladu Michaely Otterové zde byl otištěn text Lipogramatický román, jenž je pokusem o 
překlad lipogramatického Postskripta uvedeného na závěr románu La Disparition (In Plav, 
říjen 2006, č. 10, s. 4–6), v němž Perec dává náznakovitě nahlédnout do svého výrobního 
postupu. Ve stejném čísle vyšel i další Perecův text, Pátrání po x, v překladu Terezy Maňhalové 
a M. Otterové (ibid., s. 7–9).  
V r. 2007 vyšla v časopise Host Perecova krátká povídka Zimní cesta v překladu Jana 
Staňka (In Host, roč. XXIII, č. 6, s 94–96). 
                                                 
13 Pro eventuální překlady po r. 1993 data k dispozici nemáme. 
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V roce 2010, opět v nakladatelství Mladá fronta a znovu v překladu Kateřiny Vinšové, 
vyšel knižně krátký text Jak postupovat, chcete-li požádat šéfa oddělení o zvýšení platu. Perec, 
jak již bylo zmíněno, jej později upravil pro divadlo (Augmentation) a v této podobě byl již v té 
době přeložen Janem Zábranou, o existenci jeho překladu však tehdy Vinšová neměla tušení. 
Úsměvné je, že tento ironický textík, který i přes svůj titul nelze v žádném případě brát jako 
skutečný návod, se objevil v mnoha českých knihkupectvích v oddílu „Kariéra/Management, 
řízení, personalistika“ (citujeme z nálepky, kterou je označen výtisk diplomantky).  
Takřka šestiletou pauzu ve vydávání Pereca u nás razantně ukončilo nakladatelství 
Rubato, vedené Petrem Janušem ml. a Jaroslavem Tvrdoněm. Díky jejich záslužnému počinu 
se tak Pereca hladoví čtenáři konečně dočkali knižního vydání hned čtyř jeho titulů. V reedici 
vyšly r. 2016 a 2017 do té doby pouze časopisecky publikované překlady Věcí (náklad 700 
výtisků) a textu Co je to tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky? (600 výtisků), a 
druhého vydání se v nákladu 800 výtisků dočkal i text W aneb Vzpomínka z dětství (blíže 
k reedicím viz 3.1.3). Zřejmě příští rok bude ještě následovat román Život návod k použití 
v nákladu nejméně 1000 výtisků. Kromě toho byl publikován ještě Muž, který spí (náklad 700 
výtisků) v překladu Lukáše Prokopa. 
Časopis Plav letos v rubrice nazvané Překladatelská soutěž Jiřího Levého otiskl 
krácenou verzi úryvku z překladu La Disparition od absolventa Ústavu translatologie FF UK 
Zdeňka Humla („Zánik. Georges Pérec“ (sic), In Plav, 2017, č. 1, s. 46–49). Huml nás v 
rozhovoru14 upozornil na dvě nešťastná nedopatření, k nimž při otištění došlo. Redakce 
Perecovo příjmení nesprávně opatřila ostrým accentem a záměrně zvolené slovo mlíko přepsala 
na mléko, čímž do Humlova překladu lipogramu na e vnesla celkem zásadní chybu. Citujeme 
ze strany 46: Nakoukl do chladničky, sáhl po krabici mléka, nalil si trochu do šálku a vypij ji. 
3. 1. 3 Několik poznámek k reedicím starších překladů v nakladatelství Rubato 
Zajímalo nás, jakým způsobem Rubato k reedicím starších překladů Perecových děl přistupuje. 
Petr Januš ml., spoluzakladatel nakladatelství, v rozhovoru prozradil, že obnoveným vydáním 
předchází nejen redakce překladů, ale také konzultace s překladateli. Překladatelku Alenu 
Novotnou (je docela dobře možné, že se za tímto jménem skrývá někdo úplně jiný, např. nějaká 
známá překladatelská osobnost tehdejší doby), jež je podepsána pod zmíněnými časopiseckými 
překlady Věcí a Co je to tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky?, se však dohledat 
nepodařilo. Podle P. Januše je při redaktorské práci na starších překladech zapotřebí zohlednit 
                                                 
14 Osobní setkání 20. 6. 2017 
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jejich zastarávání a také kupříkladu fakt, že úprava časopisecká se může lišit od té knižní, ať už 
po grafické či obsahové stránce. Januš nás upozornil na to, že časopisecký překlad Věcí je na 
některých místech krácen a ke změnám oproti originálu místy dochází rovněž v členění textu 
do odstavců. Text překladu tedy bylo zapotřebí pro nové vydání pečlivě zredigovat a následně 
modernizovat, aktualizovat. 
Komparace obou verzí překladů v jejich úplnosti a posuzování jejich kvalit není 
předmětem této práce, ale zajímalo nás, k jakým změnám při aktualizování starší verze došlo. 
Překlad začíná zastarávat po zhruba dvaceti pěti až třiceti letech, po obměně generací, a jak říká 
Levý, stárne kvůli menší životnosti překladatelova jazyka dokonce rychleji než dílo původní. 
(Levý: 2012, s. 88). I tento více než půlstoletí starý překlad na některých místech „nese zcela 
jasně stopy doby, kdy dílo vznikalo“. (ibid.) Při detailním porovnání obou českých verzí 
prvních dvou kapitol knihy se ukazuje, že v „novém“ vydání opravdu došlo k mnoha drobným 
úpravám lexikální, stylistické, syntaktické, grafické, pravopisné i obsahové podoby textu. 
Změny na rovině makrostruktury textu na analyzovaném úryvku prvních dvou kapitol 
pozorovány nebyly.  
Uveďme si zde příklady všech změn provedených v novém, aktualizovaném vydání (viz 
překlad 2)15 na ploše prvních dvou kapitol. 
a) Změny lexikální (v textu zastoupeny nejhojněji) 
originál: Lʼoeil, dʼabord, glisserait sur la moquette grise… (s. 9 a dále na téže straně) 
překlad 1: Pohled by sklouzl nejprve po šedé podlahové krytině… (s. 3 a dále tamtéž) 
překlad 2: Pohled by sklouzl nejprve po šedém kovralu… (s. 15 a dále tamtéž) 
 
originál: La première porte ouvrirait sur une chambre, au plancher recouvert d’une 
moquette claire. (s. 11) 
překlad 1: První dveře by vedly do ložnice s podlahou pokrytou světlým kobercem. (s. 3) 
překlad 2: První dveře by vedly do ložnice s podlahou pokrytou světlým kovralem. 
(s. 17) 
 
originál: Trois gravures (...) mèneraient à une tenture de cuire... (s. 9) 
překlad 1: Tři rytiny (…) by tvořily přechod ke koženému závěsu… (s. 3) 
                                                 
15 K analýze jsme použili následující zdroje: pro originál – Perec, G., 1965, Les Choses – Une histoire des 
années soixante, Paris, Julliard, dotisk z r. 2014; pro překlad 1 – Věci, In Světová literatura, 1966, č. 5; pro 
překlad 2 – Perec, G., 2016, Věci, Praha, Rubato. 
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překlad 2: Tři rytiny (…) by vedly ke koženému závěsu… (s. 15) 
 
originál: Plus loin, après une porte capitonnée, … (s. 10) 
překlad 1: Dále, za vypolštářovanými dveřmi, … (s. 3) 
překlad 2: Dále, za vypolstrovanými dveřmi, … (s. 16) 
 
originál: une photographie bistrée de Renan (s. 12) 
překlad 1: hnědočerná fotografie od Renana (s. 4) 
překlad 2: sépiová fotografie od Renana (s. 18) 
 
originál: une machine à écrire recouverte d’une housse de toile cirée (s. 13) 
překlad 1: psací stroj, (…) přikrytý pokrývkou z voskovaného plátna (s. 4) 
překlad 2: psací stroj, (…) přikrytý potahem z voskovaného plátna (s. 19) 
 
originál: Derrière le bureau, (...), un escabau de bois ciré... (s. 13) 
překlad 1: Za psacím stolem, (…), by stála stolička z naleštěného dřeva… (s. 4) 
překlad 2: Za psacím stolem, (…), by stály schůdky z leštěného dřeva... (s. 19) 
 
originál: Il y aurait (…) des placards partout… (s. 14) 
překlad 1: Byly by tam (…) všude skříně ve zdi… (s. 4 a znovu na s. 5 a 6) 
překlad 2: Byly by tam (…) všude vestavěné skříně… (s. 19/20 a znovu na s. 25 a 26) 
 
originál: C’était ce qui correspondait à leur situation économique… (s. 16) 
překlad 1: To odpovídalo jejich hospodářskému postavení… (s. 8) 
překlad 2: To odpovídalo jejich ekonomickému postavení... (s. 22) 
 
originál: Jamais ces charmes ne les lassèrent et ils y demeurèrent toujours aussi 
spontanément sensibles... (s. 18) 
překlad 1: Toho kouzla se nikdy nenabažili a zůstali k němu stále stejně bezprostředně 
citliví… (s. 5) 
překlad 2: Toho kouzla se nikdy nenabažili a zůstali k němu stále stejně bezprostředně 
vnímaví… (s. 24) 
 
originál: abattre des murs, susciter des couloirs, des placards… (s. 19) 
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překlad 1: bourali zdi, proráželi chodby, skříně ve zdi… (s. 5) 
překlad 2: bourali zdi, budovali chodby, vestavěné skříně… (s. 25) 
 
 
originál: la splendeur des arbres et de la cour tout au long des saisons… (s. 18) 
překlad 1: jak jsou stromy a dvůr v průběhu ročních období nádherné… (s. 5) 
překlad 2: jak jsou stromy a dvůr za všech ročních období nádherné… (s. 24) 
 
originál: un coffre à linge sale, qui leur servait également de banc. (s. 19) 
překlad 1: kufr na špinavé prádlo, který jim sloužil zároveň za lavici. (s. 5) 
překlad 2: truhlu na prádlo, která jim sloužila zároveň jako lavice. (s. 25) 
 
originál: Mais la seule perspective des travaux les effrayait. Il leur aurait fallu 
emprunter, économiser, investir. (s. 20) 
překlad 1: Ale děsili se při pouhém pomyšlení na nějaké práce. Byli by si musili 
vypůjčovat, šetřit, investovat. (s. 6) 
překlad 2: Ale děsili se při pouhém pomyšlení na nějaké práce. Byli by si museli 
půjčovat, šetřit, investovat. (s. 26) 
 
originál: Ils auraient fait venir les architectes, les entrepreneurs, les maçons… (s. 21) 
překlad 1: Byli by zavolali architekty, podnikatele, zedníky… (s. 6) 
překlad 2: Byli by zavolali architekty, stavitele, zedníky… (s. 26) 
 
originál: valises (…) en cuire noire, légèrement grenu (22) 
překlad 1: kufry (…) z černé, mírně zrněné kůže (s. 7) 
překlad 2: kufry (…) z černé, mírně zrnité kůže (s. 27) 
 
originál: devant la vitrine d’un tailleur, d’une modiste ou d’un chausseur (s. 22) 
překlad 1: před výkladní skříní některého krejčího, modistky nebo obuvníka (s. 7) 
překlad 2: před výkladní skříní krejčovství, kloboučnictví nebo obuvnictví (s. 27/28) 
 
originál: ils y auraient multiplié les signes de leur possession. (s. 22)  
překlad 1: aby do nich mnohonásobně vtiskli stopy svého vlastnictví. (s. 7) 




originál: Mais ils s’exclamaient... (s. 22) 
překlad 1: Ale zatím jen nadšeně vykřikovali… (s. 7) 
překlad 2: Ale prozatím jen nadšeně vykřikovali… (s. 28) 
 
originál: Trop souvent, ils n’aimaient (…) que l’argent, qu’il y avait derrière. (s. 23) 
překlad 1: Příliš často měli rádi (…) jenom peníze, které byly za tím skryty. (s. 7) 
překlad 2: Příliš často měli rádi (…) jenom peníze, které za tím stály. (s. 28) 
 
originál: leur scrupule, (…), leur respect un peu borné de ce qu’ils croyaient être les 
normes de très bon goût, leur valurent quelques fausses notes, quelques humiliations. 
(s. 23) 
překlad 1: předsudky, (…), omezená úcta k tomu, co pokládali za normy pravého 
dobrého vkusu, jim několikrát vynesly zaškobrtnutí, pokoření. (s. 7) 
překlad 2: předsudky, (…), omezená úcta k tomu, co pokládali za normy opravdového 
dobrého vkusu, jim několikrát přivodily zaškobrtnutí, pokoření. (s. 28) 
 
originál: chaussures britanniques (…) il prit soin, après les avoir longuement frottées, 
par petites applications concentriques délicatement appuyées, avec un chifon de laine 
légèrement enduit d’un cirage de qualité supérieure... (s. 23) 
překlad 1: anglické střevíce (…) nejprve dlouho natíral v drobným soustředných 
kruzích, lehce se jich dotýkaje vlněným hadříkem, mírně omočeným ve vosku 
prvotřídní jakosti… (s. 7) 
překlad 2: anglické střevíce (…) nejprve dlouze natíral drobnými soustřednými tahy, 
zlehka se jich dotýkaje vlněným hadříkem, mírně nasáklým voskem prvotřídní jakosti… 
(s. 29) 
 
originál: Certes, il y avaient encore, dans l’image un peu statique, qu’ils se faisaient de 
la maison modèle (…) beaucoup de complaisances… (s. 24) 
překlad 1: Jistěže bylo ještě v té poněkud strnulé představě, kterou měli o vzorném 
příbytku (…) spousta samolibosti… (s. 7) 
překlad 2: Jistěže bylo ještě v té poněkud strnulé představě, kterou měli o vzorném 




originál: de la rue Jacob, de la rue Visconti. (s. 24) 
překlad 1: v ulici Jacob, v ulici Visconti. (s. 7) 
překlad 2: v Jacobově a Viscontiho ulici. (s. 30) 
 
originál: …l’image qu’ils se faisaient de la vie s’était lentement débarrassée de tout ce 
qu’elle pouvait avoir d’agressif, de clinquant, de puéril parfois. (s. 25) 
překlad 1: …jejich představa o životě se zbavila pozvolna všeho, co v ní snad bylo lačné, 
pozlátkové, někdy nezralé. (s. 8) 
překlad 2: …jejich představa o životě se zbavila pozvolna všeho, co v ní snad bylo lačné, 
pozlátkové, místy dětinské. (s. 30) 
 
b) Změny syntaktické 
originál: La lumière viendrait d’une vieille lampe de bureau, malaisément orientable, 
garnie d’un abat-jour d’opaline… (s. 13) 
překlad 1: Světlo by vycházelo ze staré stolní lampy, která by se dala jen nesnadno 
natáčet a která by měla zelené opálové stínidlo… (s. 4) 
překlad 2: Světlo by vycházelo ze staré stolní lampy, která by se dala jen nesnadno 
natáčet a měla by zelené opálové stínidlo… (s. 19) 
 
originál: cependant que couraient, sur presque tous les murs, des fils aux épissures 
grossières et des rallonges disgracieuses. (s. 20) 
překlad 1: i když se skoro po všech zdech táhly dráty v hrubých pletencích, nevzhledně 
nastavené. (s. 6) 
překlad 2: i když se skoro po všech zdech v hrubých pletencích táhly nevzhledně 
nastavené dráty. (s. 26) 
c) Změny stylistické 
originál: Des arrangements judicieux auraient sans doute été possibles… (s. 19) 
překlad 1: Jistěže byly možné rozumné úpravy… (s. 5) 
překlad 2: Jistěže bylo možné provést rozumné úpravy… (s. 25) 
 
originál: Une brique de verre servirait de cendrier. (s. 13) 
překlad 1: Za popelník by sloužila skleněná krychle. (s. 4 a dále) 
překlad 2: Jako popelník by sloužila skleněná krychle. (s. 18 a stejné nahrazení 
předložky za předložkou jako i dále v textu) 
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d) Změny pravopisné 
 nahrazení zastaralého pravopisu současným: 
překlad 1: gramofón (s. 3) 
překlad 2: gramofon (s. 16) 
 
překlad 1: toiletnímu stolku (s. 3) 
překlad 2: toaletnímu stolku (s. 17) 
 
překlad 1: Svatý Jeroným od Antonella de Messine, (…), žalář od Piranesa (s. 4) 
překlad 2: Svatý Jeroným od Antonella de Messina, (…), žalář od Piranesiho (s. 18)  
 
překlad 1: S obou stran stolu by stála… (s. 4) 
překlad 2: Z obou stran stolu by stála… (s. 18) 
 
překlad 1: myslili (s. 4) 
překlad 2: mysleli (s. 20) 
 
překlad 1: umyvárna (s. 5) 
překlad 2: umývárna (s. 24) 
 
překlad 1: provizórium (s. 6) 
překlad 2: provizorium (s. 26) 
 diakritika: jméno hlavní postavy doplněno francouzskými accenty: 
překlad 1: Jerome (např. s. 7 a jinde) 
překlad 2: Jérôme (např. s. 25 a jinde) 
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 korektura pravopisných chyb 
překlad 1: Utěšovali se jak mohli… (s. 5) 
překlad 2: Utěšovali se, jak mohli… (s. 24) 
 
originál: achetée aux Puces (s. 19) 
překlad 1: koupený na Bleším trhu (s. 6) 
překlad 2: koupený na bleším trhu (s. 25) 
 
e) Změny obsahové 
Georges Perec svůj román věnoval Denisu Buffardovi, ve francouzském originále po 
věnování následuje anglicky psaný citát básníka a spisovatele Malcolma Lowryho. 
V časopisecké podobě překladu bychom marně hledali dedikaci i Lowryho citát, reedice je 
doplněna o obojí.  
Jak můžeme pozorovat, v novější verzi překladu byly opraveny některé chyby 
(utěšovali se, jak mohli; na bleším trhu) a druhá verze také přinesla aktuálnější (toaletní; 
provizorium; mysleli), ale také přesnější (vestavěné skříně; stavitele) ekvivalenty. Spíše než o 
odlišnou interpretaci textu jde spíš o to, že v dnešní době má překladatel k dispozici mnohem 
propracovanější pomůcky, kromě francouzsko-českého slovníku má možnost dohledat si 
přesný význam výrazů i jejich přesnou podobu na internetu. Jistě hraje roli i to, že naše prostředí 
již není izolované od reality západního, a konkrétně francouzského prostředí, jak tomu bylo 
v šedesátých letech, kdy si překladatelé zejména některé reálie museli spíše jen domýšlet.  
Ponechme stranou detailní rozbor kvalit obou verzí překladů. Na analyzovaném úseku však 
vidíme, že na ploše několika málo stránek bylo učiněno poměrně velké množství změn a lze 
tedy usuzovat, že reedicím i dalších starších Perecových překladů v nakladatelství Rubato (W 
aneb Vzpomínka z dětství, Co je to tam vzadu na dvoře za kolo z chromovanými řídítky?, 
plánované vydání románu Život návod k použití) předchází pečlivá práce s původním textem a 
snaha o modernizaci jeho zastaralých prvků a případnou korekturu opomenutých chyb. To 
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ostatně v rozhovoru16 potvrdil i Petr Januš. Nakladatelství tedy nelze vytknout odbytou, či 
dokonce nulovou redakční práci, za niž jsou kritizována některá jiná nakladatelství.17  
Co se týče románu W aneb Vzpomínka z dětství, dalšího Perecova díla, jež se v r. 2016 
díky nakladatelství Rubato dočkal svého druhého vydání, uvedl Petr Januš z dnešního pohledu 
úsměvnou informaci, již se dozvěděl od jeho překladatele Václava Jamka. Ten prozradil, že 
když román r. 1979 prvně vyšel česky, bylo v něm cenzurováno jméno jedné postavy 
(Gustafson), protože na tu dobu nepřípustně konotovalo se jménem tehdejšího 
československého prezidenta Gustava Husáka. I tento román byl s překladatelem před reedicí 
konzultován a Václav Jamek požádal, aby v druhém vydání bylo jméno již uvedeno správně.  
3. 1. 4 Ohlasy G. Pereca v tisku (Paratexty: recenze, doslovy, ukázky, portréty)  
V této podkapitole uvádíme, jaké ohlasy sklidila Perecova tvorba v českých periodikách a 
dalších médiích. Přehled je řazen chronologicky a podrobné bibliografické údaje 
k zmiňovaným článkům jsou uvedeny v seznamu literatury pod příslušným datem a názvem 
periodika.  
1966 
Můžeme se pouze dohadovat, že to byla literární cenou Renaudot, jíž byla Perecova prvotina 
Věci oceněna, díky níž redakce Světové literatury upřela pozornost na tohoto nového autora a 
jež způsobila, že se rozhodla vydat tento text v jeho úplnosti. Krátké úvodní slovo Evy Pilařové 
tomu nasvědčuje, ale vyzdvihuje se v něm také experimentální povaha tohoto textu, spočívající 
podle autorky v „pokusu o povýšení sociologického průzkumu na tvůrčí metodu moderního 
literárního díla“. (In Světová literatura, 1966, č. 5, s. 2) 
1969 
Čtvrté číslo Světové literatury bylo r. 1969 celé věnováno patafyzice a Perecův text Co je to 
tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky? svým anti-militaristickým laděním podle 
Evy Pilařové do patafyzického čísla výborně zapadlo.  
1979 
Doslov Jaroslava Fryčera k Jamkovu překladu W aneb Vzpomínka z dětství poukazuje zejména 
na autorovu nezařaditelnost a společenskou angažovanost. Text obsahuje autorův medailon a 
                                                 
16Osobní setkání 12. 7. 2017 
17 Viz internetová kritika vyslovená Viktorem Janišem či Terezou Vláškovou, poukazující na nekalé a 




charakteristiku díla a je překvapivě oproštěn tendenčních frází, typických nutných úliteb 
systému.  
1986 
Díky Kateřině Vinšové se podařilo do Světové literatury toho roku dostat další Perecův text a 
připojila i stručný přehledem autorovy tvorby. 
1992 
Literární noviny deset let po Perecově smrti věnovaly autorovi bezmála celou stranu vydání 
z 2. července. Otiskly Jamkův článek shrnující autorova stěžejní díla a okrajově zmiňující jeho 
přístup k tvorbě, na stejné straně vyšel také výběr z textu Vzpomínám si v překladu Kateřiny 
Vinšové.  
1994 
V prvním čísle revue Světová literatura tohoto roku se zastřešujícím titulem „‘Já‘ je někdo 
jiný“ vyšel delší výběr z díla Vzpomínám si, doplněn o další kratičké texty Mám rád, nemám 
rád, O potížích představit si ideální město, O několikerém možném užití slova bydlet, a také o 
životopisný přehled Clauda Burgelina a stať Philipa Lejeuna „Omezovaná autobiografie“, jež 
se zabývá specificky pojatou autobiografičností ve Vzpomínám si. Obojí vyšlo v překladu a na 
popud Kateřiny Vinšové. Tiskařským nedopatřením je však jedna strana ze Vzpomínám si 
vytištěna zrcadlově.  
1998 
Život návod k použití je opatřen erudovaným a obsáhlým doslovem Václava Jamka, z něhož 
čerpají mnozí pozdější recenzenti (s oblibou citují zejména Jamkem užité spojení „geniální 
hračičkář“). 
Časopis Tvar zareagoval na publikování Života recenzí Ladislava Nagyho, jež 
vyzdvihuje nejen kvality díla, ale i velmi zdařilý překlad Kateřiny Vinšové. 
1999 
Další (kratší) pochvalná recenze Života návodu k použití a jeho překladu, jejímž autorem je 
tentokrát Ondřej Horák. Zajímavá je v ní informace o tom, že rok po svém vydání byla již kniha 





Vydání textu Kabinet sběratele reflektuje recenze Ladislava Nagyho v Literárních novinách, 
jejíž zkrácená verze se o rok později objevuje také na serveru iliteratura. 
2003 
Matěj Turek se v reakci na dřívější článek Daniely Fischerové zabývá problémem hromadění a 
střádání, potíží zorientovat se v množící se kupě knih domácích knihoven, a k tomuto tématu 
předkládá (a překládá) Perecovo Stručné naučení o umění a způsobech řazení knih spolu 
s kratším textem Garyho Snydera.  
2005 
(pouze zmínka) V rozhovoru Anežky Charvátové s Enriquem Vila-Matasem pro časopis A 2 
autor zmiňuje Pereca jako jednoho ze svých oblíbených autorů. 
2006 
Na blogu Ondřeje Neffa vyšel v kulturní rubrice výtah z románu Věci od Petra Kersche. 
Motivací pro jeho sepsání více než čtyřicet let od vydání originálu zřejmě bylo, že autor cítil 
potřebu upozornit na aktuálnost tématu knihy v dnešní době a dodává, že by „někdo mohl 
napsat českou verzi tohoto děsivého příběhu bezradné dvojice“.  
 Časopis Plav v již zmiňovaném čísle věnovaném OuLiPu uvedl ukázky 
z lipogramatické tvorby autora a text Pátrání po x. 
 (jen zmínka) Další zmínka o autorovi padla v článku Joanny Derdowske o udílení 
polské literární ceny Nike. 
2007 
(jen zmínka) V třetím čísle časopisu Host je Perec zmíněn v recenzi Jana Staňka na nový román 
Patrika Ouředníka Ad acta jako inspirační zdroj Ouředníkova textu Rok čtyřiadvacet.  
Časopis Host uveřejnil v tomto roce v VI. čísle ukázku z Perecovy tvorby (Zimní cesta, 
viz výše) v překladu Jana Staňka, který ji opatřil i podrobným článkem zabývajícím se 
Perecovou inventarizační vášní a dalšími aspekty jeho tvorby. 
2009 
(jen zmínka) Ondřej Horák v recenzi pro Lidové noviny o Skleněném pokoji Simona Mawera, 
knize pojednávající o vile Tugendhat, srovnává tento román ověnčený Man Bookerovou cenou 
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s Životem návodem k použití. Skleněnému pokoji dal jen tři hvězdičky z pěti, zatímco na 
Perecově románu vyzdvihuje jeho výjimečnost. 
2010 
Server iliteratura uveřejnil v září tohoto roku autorův portrét, jehož autorkou je Jovanka 
Šotolová, a také ukázku z knihy Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení 
v platu v překladu Kateřiny Vinšové.  
 Časopis A 2 otiskl v 11. čísle recenzi na téže dílo, ve které Ondřej Pomahač mimo jiné 
poukazuje na již zmíněnou nešťastně zvolenou obálku českého vydání.  
 Téhož roku se (v březnu a v dubnu) v Literárních novinách v rubrice nazvané Nové 
knihy objevují dvě krátké anotace stejného titulu. Jedna z nich přirovnává Perecův text 
k Hrabalovým Tanečním hodinám pro pokročilé, protože, stejně jako Hrabalův text, sestává z 
jednoho dlouhého souvětí.  
2012 
(jen zmínka) V editorialu časopisu A 2 z pera Karla Kouby je o Perecovi zmínka v souvislosti 
s románem Davida Fostera Wallace Infinite Jest. Autor je svým stylem k Perecovi (a také k 
Joyceovi, Cortázarovi a Pynchovnovi) přirovnáván.  
2013 
(jen zmínka) Markéta Magidová se o Perecovi zmiňuje v časopise A 2 ve článku o konceptuální 
literatuře.  
2014 
(jen zmínka) V rozhovoru Mladé fronty z prosince tohoto roku se francouzský spisovatel Pierre 
Lemaitre o Perecovi zmínil v tom smyslu, že hnutí nový román svým tehdy novátorským 
přístupem zanechalo stopy ve francouzské literatuře po něm následující, mimo jiné v díle G. 
Pereca, Jeana Echenoze a dalších. 
2015 
(jen zmínka) V článku o čerstvém laureátovi Nobelovy cenu za literatury Patricku Modianim 





Lidové noviny z 30. 8. 2016 věnovaly Perecovi celou stranu kulturní rubriky. Po vydání Muže, 
který spí v nakladatelství Rubato uvedl Ondřej Horák recenzi tohoto titulu („Další bídník kráčí 
Paříží“) a přidává ještě další o Perecově „klíčovém románu“ Život návod k použití („Geniální 
pěšák obsluhuje strašlivý stroj“). 
Do literárně zaměřeného pořadu ASAP kanálu Art České televize v díle vysílaném 21. 
září 2016 a nazvaném Absolutní Seifert, Abundantní Perec byla jako host pozvána Jovanka 
Šotolová. Promluvila zde o Georgesovi Perecovi v souvislosti s nově publikovanými překlady 
v nakladatelství Rubato.  
2017 
V 1. čísle časopisu Plav vyšla již zmíněná ukázka z Perecova La Disparition v překladu Zdeňka 
Humla. 
Opět v souvislosti s vydáváním G. Pereca v Rubatu napsala Míla Janišová do časopisu 
A 2 recenzi autorových textů W aneb Vzpomínka z dětství, Muž, který spí a Co je to tam vzadu 
na dvoře za kolo s chromovanými řídítky?.  
Vidíme, že postupem času se ohlasy Perecovy tvorby u nás množí, a to nejen v tisku, 
stejný trend je možné sledovat v počtu vydaných překladů. Do roku 1989 se o jeho tvorbu z 
tištěných periodik zajímala pouze revue Světová literatura, a to (od osmdesátých let) do značné 
míry zásluhou Kateřiny Vinšové, která autora objevila nejprve pro sebe a pak ukázky z jeho 
tvorby nabídla redakci časopisu. Jediný knižní titul nabídl Odeon. Větší zájem je jistě odrazem 
demokratizace médií a depolitizace umění obecně, byl možný díky tomu, že nadační politika 
„unikla z politicko-nacionálního sevření“ (In Casanovová: 2012, s. 49) a česká překladová 
produkce a literatura se po revoluci více otevřely světu. Vznikají nové literárně zaměřené 
časopisy, nová nakladatelství, objevuje se tedy více „platforem“, na kterých je tomuto autorovi 
dán prostor. Zároveň, v souladu s tvrzením Casanovové o nerovnosti literatur a jejich 
hierarchizací na „velké“ a „malé“, nezbývá než českou zemi, literaturu i jazyk označit za 
„malé“, pro niž překladová literatura bude mít vždy významné postavení, jelikož „musí teprve 
dosáhnout mezinárodní existence tím, že budou klást velký důraz na překládání“. (In 
Casanovová: 2012, s. 309)  
Zdá se, že recenze v médiích reflektují zejména knižní vydání Perecových děl a jejich 
ocenění (Renaudot, Médicis, Cena Josefa Jungmanna), ne však výlučně. Perec sklízí pozitivní 
ohlasy v tisku díky experimentálnosti, hravosti a jedinečnosti své tvorby, někteří spisovatelé na 
něj odkazují jako na svůj inspirační zdroj, recenzenti jej dávají do souvislosti s díly autorů 
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jiných. Po vydání románu Život návod k použití v oceňovaném překladu Vinšové se dostává do 
širšího povědomí českých čtenářů, jeho díla si všímají i nejčtenější deníky (Lidové noviny) a 
zásluhou pozornosti věnované autorovi nakladatelstvím Rubato a také literární kritičkou 
Jovankou Šotolovu se o něm můžeme dozvědět i z internetových stránek (server iliteratura) a 
televize (ASAP). O Perecovi, byť zůstává autorem pro náročnějšího čtenáře a v českém 
prostředí zdaleka nepatří mezi nejčtenější francouzské autory, tedy v žádném případě nelze říci, 
že je autorem opomíjeným, jak jsme se zpočátku domnívali. Ze srovnání nákladů knižních 
překladů Pereca v Rubatu s údajem o předrevolučním vydání Pereca ale vidíme, jak do dnešní 
nakladatelské politiky vstupují vnější faktory, v tomto případě tržní aspekty zohledňující 
očekávanou prodejnost titulu. Zatímco W aneb vzpomínka z dětství v roce 1979 vyšla v nákladu 



















4. Recepce díla G. Pereca v anglofonním prostředí 
V této kapitole si uvedeme přehled překladů Perecových děl do angličtiny. Stručně se rovněž 
zmíníme o tom, jak autora a jeho tvorbu reflektuje anglicky psaný tisk, a o některých 
překladatelských aspektech, komentovaných anglickými překladateli Perecova díla.  
4. 1 Překlady děl G. Pereca do angličtiny a jeho recepce 
Les choses: A Story of the Sixties byl prvním překladem Pereca do angličtiny. Vyšel v roce 1967 
(dva roky po vydání francouzském) a pořídila jej Helen Laneová. Druhý převod téhož textu 
pořídil Andrew Leak ve spolupráci s Davidem Bellosem (Things: A Story of the Sixties, vyšlo 
1999). 
 Stejně jako čeští čtenáři si i ti anglofonní museli na další vydání G. Pereca 
počkat, a to dokonce o více než desetiletí déle než u nás. Druhým jeho textem přeloženým do 
angličtiny byly Memories (v originále Je me souviens), jež vyšly r. 1986 v souboru Myths and 
Memories v překladu Gilberta Adaira. Bellos jej označuje nikoli za překlad sensu stricto, ale za 
„outstanding creative transposition to a British context“ (Bellos: 1993, s. 720), tzn. za vynikající 
tvůrčí převedení díla do britského kontextu.  
V roce 1987 vyšel poprvé anglicky román Life A User’s Manual v překladu Davida 
Bellose v nakladatelství Collins Harvill (daší vydání 2003 a 2008 v nakladatelství Vintage).  
 Rok nato, v r. 1988, vyšlo W, or the Memory of Childhood, opět v překladu Davida 
Bellose.  
 V r. 1992 byl publikován text 53 Days v překladu Davida Bellose. Jedná se o 
nedokončený román, jejž měl Perec v úmyslu napsat za padesát tři dní během pobytu 
v Austrálii. Tento text ve francouzštině vyšel až po autorově smrti, v r. 1991.  
 V roce 1994 vyšel Perecův lipogramatický román A Void v překladu – adaptaci Gilberta 
Adaira (viz níže). Překladatel byl za tento počin r. 1995 oceněn cenou Scotta Moncrieffa. 
 V roce 1995 byla publikována povídka The Winter Journey v překladu Johna Sturrocka. 
 Tři Perecovy texty najednou vyšly v překladu Iana Monka v souboru Three by Perec 
v roce 1996. Jedná se o Which Moped with Chrome-plated Handlebars at the Back of the Yard?, 
The Exeter Text: Jewels, Secrets, Sex a A Gallery Portrait. 
 Species of Spaces and Other Pieces v překladu Johna Sturrocka vyšly poprvé v roce 
1997, v přepracovaném vydání o dva roky později.  
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 Až v roce 1999 se publikování dočkal Perecův raný text Muž, který spí spolu s Věcmi 
v souboru Things: A Story of the Sixties and A Man Asleep v již zmiňovaném překladu Andrewa 
Leaka a Davida Bellose. 
 V roce 2008 vyšel text Cantatrix Sopranica L: Scientific Papers, na němž spolupracoval 
Perecův přítel a americký oulipista Harry Mathews. 
 V r. 2009 vyšel (z němčiny přeložený) text The Machine (překlad Ulrich Schönherr). 
Z téhož roku pochází také Bellosův překlad Thoughts of Sorts.  
 Roku 2010 vyšel knižně An Attempt at Exhausting a Place in Paris v překladu Marca 
Lowenthala.  
 Záznam Perecových snů La Boutique Obscure: 124 dreams byl publikován v r. 2013. 
 V roce 2014 se anglického vydání dočkal také jeden z Perecových prvních textů, dlouho 
považovaných za ztracený, Portrait of a Man Known as Il Condottiere, a to v překladu Davida 
Bellose, jenž text náhodou objevil u Perecova dávného známého.  
 Při srovnání údajů o překladech Pereca do angličtiny a do jiných jazyků (viz výše 
zmíněná datace), můžeme pozorovat, že anglické překlady jeho díla vycházejí mnohdy s jistým 
zpožděním za překlady českými, ale například také bulharskými, německými, italskými, 
katalánskými aj. Překlad Věcí a Života návodu k použití vyšel jako první bulharsky, W aneb 
Vzpomínka z dětství vyšla poprvé v německém (Východní Německo) a českém překladu, Pokus 
o vyčerpávající popis jednoho místa v Paříži česky (i když jen časopisecky), Penser/Classer 
italsky, Kabinet sběratele německy a italsky, Muž, který spí holandsky atd. Překlad Perecových 
děl do němčiny byl často první, což je zásluhou Perecova dvorního překladatele a později 
osobního přítele Eugena Helmlého. Od bulharisty Vladimíra Kříže jsme se dozvěděli, že 
v Bulharsku mohla mít na nakladatelskou politiku vliv překladatelka Vera Ganeva, která měla 
kromě kultivovaného literárního vkusu také „silné politické krytí“.18 U nás měla na propagaci 
díla v liberálnější kulturně-politické atmosféře šedesátých let zásluhu redakce Světové 
literatury (Jan Vladislav, Eva Pilařová, Eva Kondrysová, Marie Zábranová), od osmdesátých 
let pak Kateřina Vinšová. V současnosti vděčíme obnovenému zájmu o autora v médiích 
Jaroslavu Tvrdoňovi a Petru Janušovi z nakladatelství Rubato.  
Vraťme se však zpátky k prostředí anglofonnímu, v němž se potvrzuje teze Casanovové. 
Literární produkce psaná anglicky patří v hierarchii literatur mezi „velké“, britská i americká 
                                                 
18 Osobní setkání 23. 7. 2017 
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národní literatura jsou bohaté samy o sobě. Nedivili bychom se proto, kdyby překladová 
literatura byla poněkud stranou zájmu čtenářů, překladatelů a médií. Alespoň v tomto duchu se 
vyjadřuje Nicholas Clee v recenzi Bellosova titulu Is That a Fish in Your Ear? pro deník The 
Guardian z 16. září 2012, v níž tvrdí, že anglicky mluvící čtenáři jsou vůči překladové literatuře 
„rezistentní“.19  
 Těžko bychom však mohli tvrdit, že je Perec v anglicky mluvícím prostředí zcela 
zapomenutým. V britských periodikách sklidil skrze svá díla či jejich překlady mnohé pozitivní 
ohlasy. Například v zmíněném deníku The Guardian o něm najdeme v kulturní rubrice i 
literárním blogu bezpočet článků. Vycházejí nejen recenze Perecových děl a jeho portrétů 
(obdobně jako v českém prostředí jejich výskyt většinou koinciduje s vydáním anglického 
překladu), Perecovo dílo je dáváno do souvislosti s prací OuLiPo, ale Perec je zmiňován také v 
kontextu jiných autorů i překladatelů (např. nekrolog Gilberta Adaira). V roce 2014 reflektuje 
hned několik článků vydání překladu Perecova dlouho ztracenému románu Il Condottiere. O 
této události se zmiňují i The Times, ale jinak je v tomto deníku o Perecovi zmínka pouze 
okrajově. 
Situace v americkém prostředí je jiná. Zdá se, že v tištěných médiích stojí Perec stranou 
pozornosti médií, což může být dáno, kromě výše zmíněné soběstačnosti národní literatury, 
také vzdáleností USA od Evropy, ať už geografickou či kulturní, potažmo literární reality. The 
New York Times uveřejnily během let recenze na překlady Pereca (A Void, Life A User’s 
Manual, Things, W, or The Memory of Childhood). Žádný článek výlučně o Perecovi jsme ale 
nenašli v denících The Wall Street Journal, The Washington Post ani v časopise The New 
Yorker. 
Na Pereca pamatoval změnou loga (tzv. doodle) Google v roce Perecových nedožitých 
osmdesátých narozenin. 7. března 2016 z jeho loga na autorovu počest zmizelo písmeno E 
(pouze v GB, Francii, Portugalsku, Švédsku, Řecku, Izraeli, Rusku, Kazachstánu, Indonésii, 
Austrálii, na Islandu a Novém Zélandu). Že je o Pereca v anglosaském prostředí zájem, 
dokazuje samozřejmě také fakt, že jedním z největších znalců autora je Brit David Bellos nebo 
                                                 
19 .„English speakers are resistant to works in translation. Yes, Miss Smilla's Feeling for Snow was a bestseller. 
And there was Sophie's World; and the novels of Henning Mankell, Jo Nesbø and Stieg Larsson. And Tintin and 
Asterix. Oh, and The Bible. Really, it appears that we are not resistant to individual translated works but are likely 
to raise objections to the genre in general: a translation is no substitute for the original, poetry is what gets lost in 
translation, and so on. David Bellos – himself a distinguished translator, of Georges Perec and others – has little 




že v angličtině je čtenářům dostupné větší množství Pereových děl než například v češtině. 
Z Velké Británie pochází také další překladatel Pereca Ian Monk, který dnes žije v Paříži a patří 
k aktivním členům OuLiPo.  
4. 2 Vybrané překladatelské aspekty překladu Perecových literárních 
experimentů do angličtiny 
Překladatelé do angličtiny se nezalekli ani formálně velmi svazujících perecovských 
textů, jako je lipogramatický román La Disparition či monovokalismus Les Revenentes. 
Překladateli prvně zmíněného románu, Gilbertu Adairovi, však bývá vytýkána přílišná volnost 
při nakládání s textem (Bellos, Monk) a jeho anglická podoba je spíše označována za adaptaci 
než překlad. S rozčarováním z volnosti Adairova převodu se v rozhovoru netajil ani Zdeněk 
Huml, jenž se, jak známo, překladu části La Disparition úspěšně zhostil. V rozhovoru řekl, že 
se snažil o zachování jak formální, tak sémantické složky originálu, i když za cenu jistých 
ústupků (generalizace, substituce).  
Ian Monk v rozhovoru s Chrisem Clarkem o svém překladu Les Revenentes, jenž vyšel 
pod názvem The Exeter Text, říká, že tento typ omezení je, co se týče syntaxe a slovní zásoby, 
ještě více omezující než lipogram. Vyprávění je ve francouzském originálu napsáno v ich-
formě, jelikož zájmeno já (je) i příslušné slovesné koncovky k tomu logicky vybízely, zatímco 
anglickou verzi bylo nutno převést do er-formy (zájmena he/she) a minulého času (pravidelné 
koncovky minulého času –ed). Monk ale prozrazuje, že poté, co si Perec stanovil podmínku 
(lipogramu u La Disparition, resp. univokalismu u Les Revenentes), nesnažil se již dále si 
situaci ztěžovat. Proto je v prvně zmíněném románu převážně mužské obsazení (il, lui, u 
přídavných jmen tak nebyl nucen dávat koncovku –e pro shodu v ženském rodě) a obsahuje 
spoustu běžných nepravidelných sloves v passé simple (il fit, fut, sut, dit, put). Při převodu 
do angličtiny na pohlaví tolik nezáleží, u obou podmětných tvarů zájmen, he/she, se e vyskytuje 
(ačkoli tvar předmětného zájmena mužského rodu je him). Potíže představoval také již zmíněný 
minulý čas pravidelných sloves (koncovka -ed). Jak říká Monk, naštěstí jsou mezi 
nepravidelnými tvary bez písmena e nejběžnější slovesa (had, got, did). Proto se nabízelo 
vyprávění převést do první osoby čísla jednotného přítomného času. Právě to Perec udělal při 
psaní Les Revenentes a v angličtině si text samozřejmě žádal vyprávění v er-formě s použitím 
vhodných sloves v minulém čase. Na dotaz ohledně překladatelské strategie, totiž zda nejprve 
překládá obsah a pak se zbavuje „závadných“ písmen, Monk odpovídá, že se snaží si v hlavě 
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převádět obojí zároveň. Pokud rychle nenajde řešení, nechá místo prázdné, ví totiž, že jej 
obyčejně během jednoho či dvou dnů napadne. 20 
Dalším úskalím při překládání omezeními, hádankami a výčty prodchnutého Perecova 
díla, na které upozornil David Bellos, jsou v Perecových knihách také skryté citace a aluze na 
díla jiných autorů. Ty většinou způsobí vcelku náhlou změnu ladění textu. Pokud si jich 
překladatel nevšimne, dojde v textu překladu k nivelizaci (Bellos používá výraz smoothing), 
„zahlazování“ těchto rozdílů. Monk rovněž připouští, že četné citace a aluze na práci jiných 
činí při překladu problém. I když si jich všimneme a pokusíme se je napodobit, nemusí 
cílovému čtenáři nic říkat. Monk se s tím vypořádává tak, že text ozvláštňuje po svém a místy 
do něj utrousí narážku, která by cílovému příjemci textu měla být srozumitelná. Říká, že s nimi 
nakládá podobně jako se slovními hříčkami. Místo aby se marně snažil „přeložit 
nepřeložitelné“, pokouší se tato místa kompenzovat jinou hříčkou jinde v textu. Upozorňuje 
však, že se to nesmí přehánět.  
K překladu Života návodu k použití do angličtiny napsal David Bellos stať nazvanou 
Appropriation, imitation, traduction; Réflexions à propos de la version anglaise de La Vie 
moded’emploi, de Georges Perec, v níž se zamýšlí nad možnostmi a omezeními překladu 
tohoto experimentálního díla. Píše, že překlad textu tak výrazně svázaného omezeními je nutně 
kompromis, vyjednávání mezi překladem a imitací, mezi převodem sémantické složky 
výchozího textu a nápodobou – ne-li jeho formy, pak alespoň formálních postupů, jimiž se řídila 
jeho výstavba. Perecův text se však zároveň od jiných textů svázaných přísnými pravidly velice 
liší. Nejedná se o pravidla zděděná dlouhou slovesnou tradicí, jako je např. alexandrín 
v divadelní tvorbě, ani není omezen z hlediska signifiant jako např. komiks, kde je při překladu 
třeba vejít se do přesného rozsahu daného komiksovým okénkem. Jedná se o omezení typu 
„jednou a dost“( une fois par toutes), byla vymyšlena výlučně pro tento román, a kdyby se 
jejich autor (přesněji jeho sestřenice Ela po autorově smrti) býval rozhodl je nezveřejnit, zůstala 
by většina z nich pravděpodobně utajena. Nepoučený čtenář „nečte“, ani nemůže číst to, co je 
na této knize složité, jelikož to zůstává umně skryto. Jak se má takového textu překladatel 
zhostit? S ohledem na příběh, či na „stroj“ (machine), který dal vzniknout ne-li celému tomuto 
                                                 





mistrovskému dílu, pak jeho podstatné části? Překladatelova volba chtě nechtě představuje za 
takovéto nejasné situace mezi překladem a nápodobou akt apropriace, přivlastnění.  
 Apropriace a nápodoba se podle něj nacházejí na chvostu přístupů k překladu a nebývají 
příliš oceňovány. Bellos píše, že se je svým anglickým překladem díla nesnaží rehabilitovat, 



















                                                 
21 Bellos, David. 1992, Appropriation, imitation – réflexions à propos de la version anglaise de La vie mode 





5. Život návod k použití 
5. 1 Kontext vzniku díla 
Perec své nejobsáhlejší dílo začal psát v r. 1976, i když projekt knihy nosil v hlavě již dlouho 
předtím. Tato kniha měla všechny dosavadní překonat. Navíc potřeboval možným 
nakladatelům nabídnout titul schopný oslovit široké publikum, aby nakladatelství souhlasilo 
s vyplácením měsíční zálohy, jež by mu umožnila opustit zaměstnání dokumentátora 
v laboratoři a věnovat se pouze psaní (Bellos: 1993, s. 578). Sepsal tedy informativní anotaci 
svých literárních plánů a předal jej o více než deset let mladšímu Paulovi Otchakovskému-
Laurensovi (dále jen P. O. L.), jenž tehdy pracoval pro nakladatelství Flammarion. V 
podmínkách si stanovil, že mu má být měsíčně vyplácena záloha na tantiémy. Nakladatelství 
Gallimard jej odmítlo, ale P. O. L., jenž v té době Flammarion opouštěl, se podařilo dojednat 
mu smlouvu u nakladatelství Hachette, které souhlasilo, že knihu vydá v edici „Hachette / 
Collection P. O. L. Vedení této edice bylo svěřeno P. O. L., který měl v rozhodování, které 
texty vydá, naprosto volné ruce (Bellos: 1993, s. 580). Od 1. ledna 1978 dostával Perec měsíční 
zálohy. Nebylo to mnoho, ale díky tomu a penězům za křížovky do časopisu Le Point se 
konečně mohl stát spisovatelem na volné noze. Do konce roku 1978 měl román dopsaný a k 1. 
září rozvázal svůj sedmnáctiletý pracovní poměr v CNRS (Bellos: 1993, s. 581).  
5. 2 Stručný obsah 
Podívejme se, jak knihu stručně charakterizuje sám autor pro rozhovor s Viviane Forrester:22 
„Je to příběh o muži, který skládá puzzle, a o muži, který je vyrábí. Celá kniha je napsaná jako 
hádanka, v níž každá kapitola představuje jeden její dílek. Výchozím bodem knihy je dům, je 
to popis […] velkého činžovního domu. […] Je tam malíř, který sní o namalování […] obrazu, 
[…], na kterém by byl otevřený dům se všemi místnostmi, sklepy… V knize je popsáno, co se 
v těch místnostech odehrává…“ Život návod k použití je tedy popis domu inspirovaný obrazem 
činžovního domu na fiktivní ulici Simon-Crubellier, č. p. 11, jehož průčelí bylo odstraněno a 
my máme možnost vidět, co se v jednotlivých částech odehrává.  
Hlavní postavou je milionář Bartlebooth,23 který se rozhodne, jak naloží se zbytkem 
svého života. Usmyslí si, že bude deset let (1925–1935) studovat malbu akvarelem pod vedením 
malíře Serge Valènea (jeden z obyvatel domu). Pak se se svým věrným sluhou Smautfem 
                                                 
22 In Georges Perec : "La Vie mode d'emploi", [online]. [cit. 6. 7. 2017] z archivu Národního institutu pro 
audiovizuální díla (L‘Institut national de l’audiovisuel, INA. Dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=_fE5OqO4RgI  
23 Jméno postavy je kombinací dvou jmen: Bartlebyho, hrdiny Mellvilleovy povídky Písař Bartleby a 
Barnaboothe, postavy stvořené francouzským spisovatelem Valerym Larbaudem.  
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vydává na cestu kolem světa, během níž každé dva týdny namaluje jeden akvarel zachycující 
pokaždé jiný přístav. Dohromady je marín pět set. Smautf obraz vždy posílá domů do Paříže, 
kde jej zručný řemeslník a další z nájemníků domu Gaspard Winckler speciálním postupem 
rozřeže na dílky a vytvoří z obrazu skládačku puzzle (každá má 750 dílků). Bartlebooth se po 
dvaceti letech (1935–1954) vrací a má v plánu v průběhu následujících dvaceti let složit 
všechna Wincklerem vyrobená puzzle. Dohromady jich je 500, na složení každé si Bartlebooth 
stanoví čtrnáct dní. Jakmile je skládačka sestavena, jsou z ní vyhlazeny stopy po rozřezání 
pilkou a z obrázku se opět stává neporušený původní akvarel. Bartleboothův plán je takový, že 
přesně dvacet let po namalování obrazu bude každý akvarel namočen do rozpouštědla a 
vybělen. Po padesáti letech práce tak po projektu nezbude vůbec žádná stopa. Wincklerovy 
skládačky jsou však čím dál komplikovanější, Bartleboothovi jde skládání hůře, a navíc ztrácí 
zrak. 23. června 1975 Bartlebooth umírá ve svém pařížském bytě. Sedí nad svou 439. 
skládačkou, k jejímuž dokončení zbývá umístit poslední kus. V  ruce má dílek ve tvaru písmene 
W, avšak „černý otvor pro jediný dosud neumístěný dílek vykresluje téměř dokonalý obrys 
písmene X“. (Perec: 1998, s. 621) 
5. 3 Prix Médicis a Perecovo komuniké pro tisk 
Jak známo, G. Perec byl za svůj román v roce 1978 oceněn francouzskou literární cenou 
Médicis24. Bylo to vítězství těsné (šest ku pěti hlasům), porota byla nejednotná a dlouho se 
nemohla rozhodnout. Na výsledku se nakonec usnesla až po třetím hlasování. Vítěze požádala, 
aby sepsal krátké prohlášení o svém přístupu k práci. Toto komuniké bylo otištěno 8. prosince 
v deníku Le Figaro a obsahuje důležité shrnutí toho, jak Perec k psaní přistupoval. Pasáže z 
tohoto textu nalezneme v některých českých recenzích (Jamek, Staněk), ale jedná se pouze o 
fragmenty. Proto jsme se rozhodli z něj ocitovat větší úsek. Překládáme jej „z druhé ruky“, a to 
z Bellosova překladu uvedeného v monografii Pereca: 
„Když zkouším sepsat, o co se jako spisovatel od začátku snažím, ze všeho nejdřív mě 
napadá, že jsem nikdy nenapsal dvě stejné knihy, ani jsem nikdy nezatoužil zopakovat nějaký 
vzorec, systém nebo postup, který jsem již použil v některé své dřívější práci.  
 Tato systematická všestrannost již zmátla nejednoho kritika, jenž se pokoušel 
„charakteristikám“ mého stylu přijít na kloub, a se vší pravděpodobností také odradila některé 
mé čtenáře. Může za to, že jsem získal pověst jakéhosi počítače, stroje na výrobu textů. Jak já 
to vidím, raději bych se přirovnal k sedlákovi, který obdělává více polí. Na jednom pěstuje řepu, 
                                                 
24 Jeho konkurenty byli Jean-Didier Wolfromm, Philippe Baussant, Alain-Jouffroy a François Oliver Rousseau.  
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na druhém pšenici, na třetím vojtěšku a tak dál. Podobně knihy, které jsem napsal, patří na čtyři 
různá pole, do čtyř rozličných forem zkoumání, jež se snad nakonec zaobírají týmž problémem, 
ale nazírají jej ze čtyř různých úhlů pohledu, a každý z nich pro mě odpovídá specifickému 
druhu literární činnosti. 
 První forma by se dala označit jako sociologická: má co do činění s pohledem na všední, 
na každodennost. Tímto typem zkoumání se vyznačují texty jako Les Choses, Espèces 
d’espaces a Tentative dʼépuisement dʼun lieu parisien. […] Druhá forma má autobiografický 
ráz: W ou Le Souvenir dʼenfance, La Boutique Obscure, Je me souviens, Lieux où j’ai dormi 
atd. Třetí je forma hravá a vztahuje se k mé zálibě v omezeních, virtuózních kouscích a 
„cvičeních“. Z ní vzešla veškerá má práce založená na pojmech a postupech načerpaných 
z oulipovských experimentů: palindromy, lipogramy, pangramy, anagramy, izogramy, 
akrostichy, křížovky atd. Čtvrtá a poslední forma je románová a pramení z mé lásky k příběhům 
a dobrodružství, z mé touhy psát knihy, jež se budou číst jedním dechem. Jejím zřejmým 
zástupcem je Život návod k použití.  
 Jedná se o poněkud arbitrární rozdělení a dalo by se značně zpřesnit. Téměř žádná moje 
kniha není zcela oproštěna od autobiografických prvků (např. narážka na jednu z denních 
příhod, které se mi při práci na kapitole přihodily), a podobně jsem skoro žádnou nesepsal, aniž 
bych při tom, byť třeba jen symbolicky a aniž by mě sebeméně svazovaly, neuplatnil to či ono 
oulipovské omezení nebo strukturu.  
 Myslím, že kromě těchto čtyř horizontů, jež určují směřování mojí práce – světa kolem, 
osobní historie, jazyka a krásné literatury – by má spisovatelská ambice byla vyzkoušet si celou 
literární paletu dnešní doby, aniž bych měl pocit, že se opakuji, a že vstupuji na půdu, na kterou 
jsem již předtím vkročil. Chtěl bych napsat naprosto všechno, co dnes člověk může psát: knihy 
tlusté i útlé, romány, básně, hry, libreta, příběhy detektivní i dobrodružné, vědeckofantastickou 
literaturu, knihy na pokračování, dětské knihy… […]“ (Bellos: 1993, s. 649–650) 
5. 4 Omezení (obecně) 
Jak známo, Perec se při psaní svého „románu – puzzle“, nebo „románů“, jak své opus magnum 
sám označoval, svázal formálními omezeními. Byť nejsou na první pohled patrná, výrazně 
zasáhla do kompozice díla. Konkrétní informace o tom, čeho přesně se týkala, se však z běžně 
dostupný zdrojů, z internetových anotací knihkupectví, recenzí či doslovů (až na výjimku 
v podobě doslovu Václava Jamka k – příští rok již budeme moci říci „prvnímu“ – vydání Života 
návodu k použití) téměř nedozvíme. Podívejme se tedy na Perecův „výrobní postup“ 
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podrobněji. Naštěstí pro překladatele a „perecology“ si autor omezení uplatňovaná v každé 
kapitole zaznamenával do úkolníčku, který byl později publikován (Cahier des charges, česky 
nevyšlo). Každá strana devadesátidevítistránkového úkolníčku obsahovala 42 omezení pro 
danou kapitolu. V Atlasu potenciální literatury Perec ke svému románu píše: „V roce 1972 byl 
projekt, ze kterého se stal Život návod k použití, nastíněn ve třech různých směrech […]. První 
nástin se jmenoval ,Latinské čtverce‘ a jeho původ sahá do roku 1967. Šlo o to, aplikovat na 
román (nebo soubor povídek) matematickou strukturu známou jako ,latinský ortogonální 
dvojčtverec 10. řádu‘.[…] Tento nápad vnukl OuLiPu Claude Berge, který jej chtěl se mnou a 
s Jacquesem Roubaudem rozpracovat.  
Druhá, ještě nejasnější linie […] zahrnovala popis pařížského činžáku, z něhož by byla 
odstraněna fasáda.  
 A konečně třetí inspirace se zrodila na konci roku 1969 během pracného skládání 
obrovského puzzle, představujícího přístav La Rochelle, a vyprávěla příběh, z něhož se později 
stalo Bartleboothovo dobrodružství.  
K propojení těchto tří výchozích bodů došlo znenadání jednoho dne, kdy jsem si 
uvědomil, že můj plán průřezu domu a schéma latinského dvojčtverce jde docela dobře 
dohromady. Každá místnost v domě by představovala jedno políčko dvojčtverce a jednu 
kapitolu v knize a permutace dané jeho strukturou by určovaly konstitutivní prvky každé 
kapitoly – nábytek, styl, postavy, dějepisné a zeměpisné narážky, literární aluze, citace atd. 
Bartleboothovo dobrodružství by v těchto příbězích, sestavených jako puzzle, samozřejmě 
hrálo ústřední roli.“25 
 JEZDCOVA PROCHÁZKA (polygraphie du cavalier) 
Má vliv na způsob rozdělení popisu domu, na řazení jeho částí do jednotlivých kapitol. Perec 
se při kompozici díla nechal inspirovat pohybem koně (jezdce) po šachovnici. Specifický pohyb 
do tvaru písmene L této figuře umožňuje projít všechna její pole, aniž by kterékoli z nich 
navštívila více než jednou. Skutečná šachovnice má 8 x 8 polí, zatímco Perecova 10 x 10 (tj. 
hrací pole dámy). Rozmístění se týkalo popisů nejen různých bytů (místností), ale také sklepů 
a společných prostorů (schodiště, výtah, kotelna). Tak se Perec vyhnul „nudnému“ 
systematickému postupu od bytu k bytu (od patra k patru apod.) a díky tomuto uspořádání se 
                                                 
25 Quatre figures pour La Vie mode d’emploi. In Oulipo Atlas de la littérature potentielle, Paris, Éditions 
Gallimard, Folio essais, 1988, s. 387–388) 
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žádná již navštívená místnost či prostor v knize neobjeví více než jednou. Proč je kapitol 
devadesát devět, a ne sto, je zmíněno níže.  
LATINSKÝ ORTOGONÁLNÍ DVOJČTVEREC ŘÁDU 10 (bi-carré latin orthogonal 
d’ordre 10), SEZNAMY 
„Latinský čtverec řádu n je n x n pole s prvky tvořenými n symboly umístěnými tak, že každý 
symbol se v každém řádku a sloupci vyskytuje pouze jednou.“ (Polášek: 2011, s. 9) Na principu 
latinského čtverce je založena například křížovka sudoku, jejíž typická mřížka představuje 
dvojčtverec 9. řádu, kdy se žádná z číslovek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nesmí v žádném z devíti 
podčtverců vyskytnou více než jednou.  
Perec vyloučil z výběru předem stanovených prvků, které se v románu měly objevit, 
prvek náhody, a pomocí latinského dvojčtverce (nejedná se o jednu sérii číslic, ale hned dvě) 
desátého řádu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a desítka je zastoupena číslicí 0) se mu podařilo do 
jednotlivých kapitol rozložit vyčerpávajícím způsobem 100 různých dvojic, jež získal 
kombinováním prvků po dvou vždy ze dvou vybraných seznamů o 10 položkách, aniž by je 
v dané kapitole opakoval. Jak uvidíme níže, pro každou kapitolu to znamená 42 prvků, které se 
v ní musí vyskytovat.  
Z čeho se skládají seznamy, které konstituují vyprávění? Perec si předem sestavil 
přehled různých údajů, která do vyprávění chtěl zahrnout. Ten čítá 38 horizontálních seznamů 
10 slovesných prvků, z nichž jeden zvláštní soupis se týká toho, jak mají být kapitoly dlouhé, a 
ze dvou číselných seznamů obsahujících číslice 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9, 0. Těchto čtyřicet prvních 
seznamů je seskupeno po dvou. Další, vertikální, numerický seznam (číslovaný stejně) sdružuje 
předchozích čtyřicet seznamů po čtyřech. A konečně poslední seznam čítá deset párů a dává 
dohromady slavné dvojice či ustálené dvojice slov (různého typu: např. „Filemon a Baucis, 
popel a démant, noc a mlha, srp a kladivo, kráska a zvíře, zločin a trest, pýcha a předsudek, 
Laurel a Hardy a podobně.“ In Vinšová: 2008) V každé kapitole se pak některé z tohoto souboru 
420 prvků objeví.26 Permutacemi těchto deseti dvojic rozloženými na ploše sta (resp. 99) kapitol 
dostaneme například namísto dvojice Laurel a Hardy pár srp a Hardy nebo Laurel a kladivo. 
Perec svůj modus operandi odkrývá r. 1978 v rozhovoru s Jean-Jacquesem Brochierem pro 
Magazine Littéraire. (Cahier des charges de La Vie moded'emploi, s. 20) Další informace 
najdeme v rozhovoru s Rénigaldem Martelem pro Le Presse: „Když se v kapitole objeví Laurel 
                                                 




a Hardy, je to přesná narážka na tuto dvojici. Je-li to Laurel a kladivo, jedna aluze odkazuje 
k Laurelovi, druhá ke kladivu. Kladivo (marteau), to může být kladivoun velký (poisson-
marteau), kladívko na vyklepávání, chlápek, který se úplně zbláznil (complètement marteau), 
nebo odrhovačka z šedesátých let, Si j’avais un marteau“. (ibid., s. 20) 
Zmíněné seznamy se týkají nejrozličnějších témat, určují například stáří a pohlaví 
obyvatel domu nebo postav, které se v dané kapitole objeví (od novorozence až po starce), 
jejich počet, status, roli (obyvatel domu, sluha, přítel, dělník, zákazník, dodavatel aj.). Pro popis 
každodennosti v románu stanovuje, co bude daná postava jíst a pít (vodu, víno, alkohol, 
cidre/pivo, mléko, kakao…), z jakého materiálu a jaké barvy bude její oblečení, jaké bude mít 
doplňky (klobouk, kravata atd.), nezapomíná ani na zvířata (domestikovaná, škůdci...), květiny, 
hry a hračky, hudbu, obrazy, četbu. Postavy také charakterizuje jejich činnost, jejich pozice 
v prostoru (na kolenou, sedící, stojící atd.), pocity či motiv (ressort) jejich konání. 
Co se týče popisu místností (prostorů) domu, ani zde nenechává nic náhodě. Stanovuje, 
jaký mají mít styl, jak v nich bude vypadat podlaha, stěny, jaké v nich najdeme drobnosti, 
výzdobu (z mramoru, polodrahokamů, minerálů, zlata či stříbra apod.), jaký mají mít tvar (ovál, 
čtverec, obdélník…) a pro rozličné další drobnosti zavádí zvláštní seznam, který nazval „různé“ 
(divers). Skupina nazvaná „třetí sektor“ (3e secteur) zahrnuje texty tzv. paraliteratury. Tento 
výraz si Perec vypůjčil od Françoise Le Lionnaise. Ten jej použil na přednášce o paraliteratuře 
přednesené na kolokviu v Cerisy pro označení „tohoto způsobu užití jazyka, který nacházíme 
na nápisech na zdi, na náhrobcích, v katalozích zbraní, kol a kdo ví, kde ještě….“ (In Cahier 
des charges de La Vie moded’emploi, s. 17) (podrobný seznam viz kapitola 6). 
Tyto seznamy jsou doplněny dvěma dalšími týkajícími se citací, jež se v kapitole mají 
objevit (např. z M. Butora, I. Calvina, G. Flauberta, S. Freuda, A. Jarryho, J. Joyce, V. 
Nabokova, R. Queneaua, Rabelaise, Stendhala, J. Vernea a dalších, viz níže).  
Další seznamy diktují délku kapitol (od několika řádků po více než dvanáct stran) a 
zahrnují historická období, místa či např. již zmíněné dvojice. Zavádí také zvláštní dvojici 
pravidel inspirovaných ruletou, manque nebo faux, která určuje jisté odchylky v instrukcích 
stanovených úkolníčkem. Ve skupině označené manque není jedno ze čtyř omezení splněno, 
tedy chybí (volba prvku, který vynechá, je libovolná), ve skupině faux je jeden předem určený 
element ze čtyř nahrazen jiným libovolným prvkem ze stejného seznamu. (ibid., s. 19– 20) 
 ČTYŘI DOPLŇUJÍCÍ OMEZENÍ  
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Kromě zmíněných seznamů a jiných pravidel si Perec stanovil další čtyři omezení. První z nich 
zavádí do kapitol dvě číslice (v textu románu jsou většinou také napsána číselně) představující 
souřadnice na šachovnici 10 x 10. První z nich je souřadnice na ose x, druhá na ose y. Tak např. 
v druhé kapitole jsou souřadnice 7, 8, z nichž se v textu stane následující poznámka: „Sepsal 
odbornou zprávu o 78 stranách“ (český překlad, s. 21) / He drew up a 78-page technical report 
(anglický překlad, s. 10).  
 Další ze čtyř doplňujících pravidel mu ukládá vtisknout do textu románu 
„autobiografickou stopu“ (marquage autobiographique), odrážející nějakou všední příhodu, 
která se mu během psaní dané kapitoly přihodila (viz výše). Kvůli své intimní povaze jsou však 
tyto aluze pro čtenáře prakticky nedešifrovatelné.  
 Třetí podmínkou je „použití specifických dokumentů“ či „odkaz na zvláštní předměty“.  
 Konečně čtvrté omezení Perecovi ukládá odkázat v textu na nějaké jeho jiné dílo. Tyto 
aluze mohou mít nejrůznější podobu: krátké, ale přesné citace, jakou je např. motto poslední 
kapitoly „Hledám věčné a pomíjivé zároveň“ (český překlad: s. 616, v anglickém překladu 
ponecháno ve francouzštině), které je přejato z Les Revenentes („Je cherche en même temps 
l’éternel et l’ephemère.“); nebo jen přibližného přepisu, který Pereca znalý čtenář snadno 
rozluští (např. Grégoire Simpson,27 hlavní postava Muže, který spí, se objeví v 52. kapitole – a 
jeho jméno je mimochodem další aluzí na Kafkova Řehoře Samsu).  
 Tři posledně zmíněná omezení se neřídí principem latinského dvojčtverce, „queniny“, 
ani jezdcovou procházkou, a Perec si je do úkolníčku nepoznamenal. (ibid., s. 25–26) 
 PSEUDO-QUENINE D’ORDRE 10 
Quenine je vedle latinského čtverce, do jehož tajů Pereca uvedl Claude Berge, dalším 
matematikou inspirovaným prostředkem, jejž, jak víme, ve své literární tvůrčí práci využívali 
členové OuLiPo. Díky ní Perec mohl dvojice čísel (dvojice omezení ze seznamů) nenáhodným 
způsobem dále permutovat do 21 různých dvojčtverců.  
 CITACE Z DĚL JINÝCH AUTORŮ 
Jak již bylo zmíněno, v díle se vyskytují citace (2 x 100) z dvaceti děl Perecovi většinou 
nějakým způsobem blízkých anglických, amerických, irských, německých, italských, 
                                                 
27 „V prvním z jejich pokojů žil kdysi asi dva roky podivný mladík jménem Grégoire Simpson. Studoval historii.“ 
(český překlad, s. 304); „In the first of the two bedrooms there had once lived for two years a curious young man 
by the name of Grégoire Simpson. He was a history student.“ (anglický překlad, s. 234) 
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argentinských a francouzských autorů. Citované pasáže mají různou délku, od několika slov až 
po odstavce. Literární výpůjčky jsou přitom v knize často připsány odlišným autorům, např. ta 
Ibn Zajdúna z 66. kapitoly, ze strany 410 českého překladu (s. 321 anglického) je takřka 
doslovnou citací z Prousta, či Cadignanův portrét předků doktora Dintevillea z 14. kapitoly na 
straně 74 (s. 49–50 v anglickém vydání) je ve skutečnosti Rabelaisův portrét Panurgose (Bellos: 
1993, s. 628).  
Kateřina Vinšová v rozhovoru28 vzpomínala, že najít citaci, která byla v úkolníčku 
specifikována buď (v lepším případě) číslem stránky francouzského vydání, anebo pouze 
jménem autora a díla, bylo často velmi zapeklité. Když ji nakonec pracně dohledala, zjistila 
například, že Perec z dané pasáže cituje pouze kratičký úryvek typu „oblaka plují“, který by 
velmi pravděpodobně bývala přeložila stejně. Čtenář přitom nemá vůbec šanci si vložené citace 
všimnout.  
 STYLOVÁ PESTROST 
Perec byl mistr pastiše, dokázal psát „ve stylu“ jiných autorů a jeho zmiňovanou neskromnou 
literární ambicí, naplněnou celkem pochopitelně jen zčásti, bylo obsáhnout ve své tvorbě texty 
snad všechny literární žánry. O jeho snaze dosáhnout neopakovatelnosti své tvorby ostatně 
vypovídá výše přiložené komuniké o přístupu k tvorbě. Při psaní Života se mu tento sen z velké 
části splnil. Jeho kniha – „romány“ obsahuje několik typologicky různorodých (nejen) literární 
textů, nemá tedy žádný jednotný, charakteristický styl. Perec prokázal, že své řemeslo 
mistrovsky ovládá. „Dokáže vyprávět pohádky, ukazuje, že umí vytvořit román v dopisech, 
dobrodružný i detektivní příběh, ságu o byznysmenech, snovou pasáž, rodinné drama, sportovní 
kroniku; že zvládá komické postupy, že dokáže vytvořit patos, historickou rekonstrukci a 
mnoho ne-narativních typů textů, od obsahu přes recept, katalog vybavení, reflexi ve formě 
eseje, slovníkové heslo, cokoli až po novinové shrnutí a (samozřejmě!) seznam literatury a 
rejstřík. Perecův obludně dlouhý rejstřík je skutečně součást románu, nejen jeho příloha. 
Najdeme v něm řešení hádanek ze strany 415 (anglického vydání, v češtině s. 522–524, pozn. 
překl.), četné narativní propojení jmen s daty a mnoho dalšího.“ (In Bellos: 1993, s. 626) 
Zajímavostí z hlediska překladu je, že pestrost narativních a jazykových stylů je 
v anglickém překladu ještě větší než v originále. Bellos to přičítá na vrub faktu, že v anglické 
verzi tvoří pasáže citované z děl anglicky píšících autorů mnohem heterogennější „ostrůvky 
cizího stylu“ než ty samé pasáže v originále, citované z francouzských překladů. „Je to zčásti 
                                                 
28 Osobní setkání 16. a 23. 7. 2017 
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proto, že v jazyce Joyce, Sternea a Nabokova jsou daleko větší rozdíly, než mezi jejich 
francouzskými překlady, a částečně kvůli tomu, že Perec záměrně mazaně zamaskoval vložené 
citace z francouzštiny (např. Rabelaise), které by jinak byly zjevné; a zčásti to tak prostě vyšlo.“ 
(Bellos: 1993, s. 628)  
 
 ALUZE 
Další z hrátek obsažených v textu románu jsou i četné aluze. O některých již byla řeč výše, další 
zahrnují jména Perecových přátel nebo v textu 59. kapitoly umně skrytá jména členů OuLiPo. 
Kleinhof na s. 388 českého a s. 287 anglického překladu je německým překladem rodiny 
Castelot(ových), což je pravděpodobně jméno huguenotských předků Perecova přítele Claudea 
Burgelina (zřejmě zamýšlenou ironií je, že Bürglein je germanizovanou podobou tohoto 
jména).  
 Nájemník jménem Cinoc, o jehož správné výslovnosti se obyvatelé domu přou v 60. 
kapitole na str. 367 českého (resp. 287 anglického) překladu, má zřejmě upomínat 
na falšovanou historii jména Peretz, zmiňovanou v románu W aneb Vzpomínka z dětství. 
(Bellos: 1993, s. 630–631) 
Dále v románu najdeme např. aluzi na fiktivní zemi Poldavii (60. kapitola), zmíněnou v 5. sešitu 
Tintinových dobrodružství, Modrém lotosu, ale hlavně v Queneauově románu Můj přítel pierot. 
 O SYMBOLICE ČÍSLA 11 
Pro Pereca mělo číslo jedenáct zvláštní význam. Jak bylo zmíněno výše, 11. února 1943 byla 
jeho matka Cécile deportována z Drancy do Osvětimi.  
V jeho díle se toto číslo vyskytuje hned několikrát. Například jedenáct je číslo popisné 
činžovního domu na ulici Simon-Crubellier z Života návodu k použití, jedenáct je v románu 
kapitol s prvky detektivky, jedenáct se v knize odehraje vražd. Také zřejmě není náhoda, že 
Perecův titul textu z r. 1966 Quel petit vélo au guidon chromé au fond de la cour? se skládá 
z jedenácti slov29 nebo že když v roce 1973 na popud Harryho Mathewse začal ve stylu OuLiPo 
                                                 
29 Nakladatel Petr Januš si v rozhovoru posteskl, že číselnou symboliku nezohlednil v reedici českého překladu 
textu Co je to tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky? z r. 2016. Dozvěděl se o ní od Kateřiny 
Vinšové příliš pozdě, až v době, kdy už bylo nové vydání hotové. Býval by z názvu vypustil slovo tam, což by i 




experimentovat s anagramatickou poezií (Ulcérations), rozhodl se tvořit přesmyčky z jedenácti 
nejužívanějších písmen francouzské abecedy. (e, s, a, r, t, u, n, i, l, o, c).  
 
 CLINAMEN: OMEZENÍ OMEZENÍ 
I na Perecem ustanovená omezení se v díle vztahují další omezení, odchylky od pravidla (tzv. 
clinamen). Proto například kapitol není sto, jak by naznačovalo zmíněné hrací pole (tj. průřez 
domu) 10 x 10. Prvním políčkem, ze kterého se kůň vydá na svou cestu domem, je schodiště. 
Když kůň doskáče na svou 66. pozici, měl by se ocitnout v části suterénu vedle Bartleboothova 
sklepa. Toto místo je však z popisu domu vynecháno (viz obrazová příloha č. 6). „Kapitol je 
tedy jen 99. Tento princip chyby, nesrovnalosti, čehosi chybějícího se objevuje ve všech 
strukturních rovinách.“ (In Vinšová: 2008) 
Na další odchylky nás v rozhovoru upozornila Kateřina Vinšová. Perec kapitoly čísluje 
následujícím způsobem: CHAPITRE I, CHAPITRE II atd. Až na jednu výjimku. 51. kapitola 
je uvedena jako LE CHAPITRE LI. V překladu do češtiny se tato skutečnost odrazila 
roztomilým zdánlivým překlepem: LI. KAPILOTA (srov. anglickou verzi, viz rozbor níže). 
Takových zdánlivých chyb ostatně najdeme v překladu víc, odrážejí však originál – viz rozbor 
překladu. 
Nachází se zde také seznam postav „v dlouhém zástupu, se svými příběhy, svou 
minulostí, svými legendami“ (Perec: 1998, s. 298), o kterých malíř Valène sní, že je jednou 
všechny (včetně sebe sama) zvěční v kolosálním obrazu. Tyto postavy a jejich příběhy jsou 
seřazeny ve speciálním seznamu čítajícím 3 x 60 položek. Není jich však sto osmdesát, jak 
bychom čekali, ale o jednu méně (viz oddíl 5. 3: clinamen). Všechny řádky, i když na první 
pohled záměrně vypadají nestejně dlouhé, mají přesně 60 úhozů. Ovšem s výjimkou jednoho 









6. Analýza českého a anglického překladu 51. kapitoly  
V této části práce se budeme zabývat translatologickou analýzou vybraných částí z 51. kapitoly 
románu Život návod k použití. Český překlad pořídila Kateřina Vinšová (1998), autorem 
anglického převodu je David Bellos (Life A User’s Manual, 2008). 
6. 1 Omezení daná pro 51. kapitolu 
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Tab. 1 Omezení pro 51. kapitolu podle Cahier des charges. 
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Tabulka 1 představuje do češtiny přeložený přepis omezení pro 51. kapitolu rozložený do 
hracího pole 10 x 10 na základě selekce provedené z jednotlivých dvojic seznamů o 2 x 10 
prvcích pro souřadnice 51. kapitoly dle jezdcovy procházky, tj. [2, 0], a na základě výše 
zmíněných permutací na principu latinského dvojčtverce 10. řádu kombinovanými s pseudo-
queninou 10. řádu.  
 DALŠÍ OMEZENÍ 
U této kapitoly stojí také za povšimnutí již zmíněná odchylka od zavedeného stylu 
označení kapitol (LE CHAPITRE LI místo obvyklého způsobu CHAPITRE XX, CHAPITRE L 
atd.). Snad má určitý člen čtenáře upozornit na to, že je tato kapitola obzvlášť významná. Její 
důležitost by mohla spočívat v resumé připomínající slovníková hesla (pro slovník viz tabulka 
výše, omezení 3. sektor). Soupis obsahuje 179 příběhů, která by Serge Valène chtěl zahrnout 
do svého obrazu, ale také příběhy, o kterých v knize již byla, či teprve bude zmínka. Snad má 
hra LE – LI poukazovat na řádek 100: La petit fille qui mord dans un coin de son petit-beure 
Lu, i když tato interpretace je možná až příliš odvážná. Vinšová nás však upozornila na zvláštní 
význam sušenky Lu, ze které si dívenka ukousla, jméno sušenky je totožné s participiem slovesa 
lire, znamená tedy přečteno. Může poukazovat k tomu, že do stého řádku legendy jsou již 
příběhy zmíněné v soupisu přečteny, že již byly v knize zmíněny? Na to nedává odpověď ani 
Vinšová, ani Bellos.  
Kapitolu 51 jsme k analýze zvolili také proto, že kromě výše zmíněných omezení, 
uplatňovaných napříč všemi kapitolami, se specificky v této skrývá ještě další „oříšek“ v 
podobě (pro autora i překladatele) mimořádně obtížně zvládnutelného literárního útvaru, 
akrostichu. A ne ledajakého. Perec jej koncipuje zajímavým způsobem: snaží se mít 180 
řádků/veršů (respektive až na odchylku ve třetí části, kde je jich 179) se stejným počtem 60 
znaků, ve 3 skupinách/strofách po 60 (resp. u poslední skupiny 59) řádcích má stejné písmeno 
na vedlejší diagonále (tj. na prvním řádku je tento znak jako poslední, na posledním jako první). 
Autorovi se toto uspořádání podařilo téměř dokonale, až na pár výjimek. Do součtu znaků je 
ale třeba nezapočítávat rozdělovník a uvozovky a ve francouzštině mezery je oddělující. 59 
úhozů má pouze řádek 45 (L’atomiste lisant aux lèvres de l’homme-tronc sourd et muet), 
v řádku 6 je jich zase 61 (Le faiseur de puzzles s’acharnant dans ses parties de jacquet), v řádku 
104 je pak písmeno m umístěno na nesprávné pozici (o jeden znak víc vlevo), ale jak známe 
Pereca, je docela dobře možné, že tyto „chyby“ jsou s největší pravděpodobností záměrné, že 
jsou jakýmsi spikleneckým pomrknutím na pozorného čtenáře. Můžeme se dohadovat, zda se 
akrostich má číst zprava, jak se domnívá Vinšová (1. znakem vpravo začíná a je možné, že se 
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autor, původem Žid, inspiroval hebrejštinou) či zleva. Pak by zřejmě pozice písmen u 
zmíněných dvou řádků seděla (čtení zprava), respektive neseděla (čtení zleva). Důležité je, že 
Perec má sice písmena na správné pozici, ale díky použití proporcionálního fontu písmenná 
diagonála není pouhým okem snadno zpozorovatelná. Celek dává ve francouzštině dohromady 
slovo âme (v textu pochopitelně bez accent circonflèxe: ame), duše. Slovo snad odkazuje 
k Freudovi, z jehož díla Cinq leçons sur la psychanalyse mu úkolníček v této kapitole 
předepisuje citovat. Akrostich je zároveň výčtem obsahujícím jak některé výrazy a aluze 
předepsané omezeními, tak především již zmíněné narážky na mnohé postavy a příběhy 
z románu, takže bylo nutné jeho sémantickou složku při převodu zachovat.  
6. 2 Translatologická analýza 
Tradice podobné experimentální literatury u nás ani v anglosaském prostředí v této 
formě ani rozsahu neexistuje. Takto formálně propracovaný experiment v původní české ani 
anglosaské literatuře nenajdeme, v překladové literatuře jsou s ním (pouze přibližně) 
srovnatelné snad jen některé jiné oulipovské texty. Jaké jsou limity překladu tohoto textu, a jak 
jej máme posuzovat? Levý píše, že při hodnocení překladu se uplatňuje dvojí norma – norma 
uměleckosti (požadavek estetické hodnoty překladu, překladatel pak v touze po „kráse“ volí 
strategii větší volnosti na úkor přesnosti převodu) a norma reprodukční (požadavek věrnosti, 
výstižnosti, často však na úkor hodnot estetických). (In Levý: 2012, s. 82) „Požadavek 
pravdivosti […] předpokládá nikoliv naturalistickou kopii, ale sdělení všech podstatných kvalit 
originálu čtenáři […], má na čtenáře stejně působit. […] Překladatel má zachovat nikoli 
formální obrysy textu, nýbrž jejich významovou a estetickou hodnotu […]“ (ibid., s. 83) Levý 
dále píše, že zejména zachování stylu je velice problematické a ne zcela možné. Při překládání 
zmíněného výčtu, jak uvidíme dál, to platí dvojnásob. Vzhledem k povaze textu originálu se 
také zdá být jasné, že na překlady nelze uplatňovat hodnotící hlediska zmíněná výše příliš 
striktně. Zachovat formální stránku textu byla nutnost, pokud jej překladatelé chtěli převést 
věrně a nechtěli se uchýlit k překladu, jenž by šel pouze „po povrchu“ a ignoroval by 
hloubkovou strukturu díla (takové překlady Života návodu k použití vznikly). Zároveň však ze 
stejného důvodu bylo nutné převést i jeho složku sémantickou (viz výše). Předpokládáme však, 
že nutnost dodržet formální úpravu si přece jen vyžádala jisté kompromisy na straně 
sémantické.  
Zaměřme se nyní na to, jak se s tímto literárním experimentem vypořádali překladatelé. 
Zajímalo nás, zda (a jak) se tento formálně silně svazující text podařilo převést překladatelům 
do češtiny, resp. angličtiny. Předpokládali jsme, že vzhledem k tomu, že restrikce dané pro 
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každou jednotlivou kapitolu si Perec zapisoval do úkolníčku, jenž byl r. 1993 publikován 
Vinšová s Bellosem o nich věděli a do svých překladů je zahrnuli. Zároveň se domníváme, že 
byla-li snaha je v překladu zachovat, formální stavební prvky si vyžádaly určité kompromisy 
na úkor stránky obsahové. První předpoklad se potvrdil již při sběru dat, druhý se pokusíme 
potvrdit analýzou. Dále jsme odhadovali, že pokud překladatelé konzultovali úkolníček, nebylo 
jim zatěžko omezení zmíněná v tabulce výše dodržet, jelikož se týkali především autora a 
překladatelé je mohli „opsat“ z textu originálu.  
Nezvyklé označení kapitoly zohlednil v překladu jak Bellos (použití řadové číslovky 
THE FIFTY-FIRST CHAPTER místo číslovek základních užitých u ostatních kapitol, včetně 
odkazu v obsahu, Perec nemá), tak Vinšová (LI. KAPILOTA, ne v obsahu). Vinšová všechny 
kapitoly čísluje řadovými číslovkami (I. KAPITOLA, XX. KAPITOLA atd.), a i když mohla 
místo řadové číslovky použít základní (KAPITOLA LI), anebo pořadí řadová číslovka – slovo 
otočit (KAPITOLA LI.), zvolila jiné překladatelské řešení, záměrnou tiskovou chybu.  
Dále nás zajímalo, jak se Vinšové a Bellosovi podařilo zapracovat 42 prvků daných 
výběrem z dvojic (viz tabulka 2).  
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Tab. 2 Konkrétní podoba daných omezení v originále a jejich český a anglický překlad. 
Vidíme, že oba překladatelé, následujíce originál, omezení do textu zahrnuli a prvky 
uvedené v předloze nescházejí ani v jejich převodech. Můžeme však nalézt několik výjimek. 
Slovo týdeník Vinšová v řádku 178 generalizuje na časopis. Generalizace nebyla nutná, protože 
i přesnější sedmipísmenné slovo by do jejího akrostichu dobře zapadlo. Bellos nahradil slovo 
jazzman slovem conductor, čímž svůj převod ochudil o jedinou jazzovou zmínku. Dále v jeho 
překladu chybí válcovitý tvar, cache-pots cylindriques en raphia tressé (válcovité ozdobné 
kryty na květináče z pleteného lýčí u Vinšové) překládá pouze jako plaited raffia pot holders. 
Omezení, jež se nám nepodařilo dohledat už v textu originálu (nemoc, Trest), chybí rovněž 
v textech překladů. Slovo trest se však Vinšové podařilo vhodně vložit do řádku 57: Malému 
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chlapci se zdá o dortu, který mu byl za trest odepřen. V originále ani v anglickém překladu se 
na tomto místě nevyskytuje (Le petit garçon privé de gâteau le voyant apparaître en rêve; The 
boy seeing in his dreams the cake he had not been allowed.) a nenašli jsme o něm zmínku ani 
jinde. Snad za něj lze nepřímo považovat pomstu, kterou slibuje za smrt své ženy a syna vykonat 
diplomat v řádku 79 předlohy i anglického překladu. Bellos také explicitně nezmiňuje křišťál 
(crystal, lead glass), místo toho používá v podstatě synonymní označení cut-glass (broušené 
sklo).  
Podívejme se nyní, jak se překladatelé zhostili výčtu příběhů, jež chce malíř vložit do 
svého obrazu po formální stránce. Vinšová se s akrostichem vypořádala velice zdařile, všechny 
její řádky čítají 60 úhozů, kromě č. 45, v němž jich je, záměrně a v souladu s Perecovou 
odchylkou, 59 (Ze rtů hluchoněmého vědce bez rukou i nohou odčítá odborník). Písmeno e ve 
slově hluchoněmý se tak při čtení zprava ocitá na 46. pozici (místo 45). Chyba se vloudila pouze 
do řádku 77 ve druhém oddílu (Výrobce devocionálií, jenž je nalezen u Argonne v houštinách), 
kde je písmeno g nesprávně posunuto o jeden znak vlevo. Překladatelka měla k tomuto 
stosedmdesátidevítiřádkovému výčtu zhotovené speciální listy papíru, jakousi mřížku o 
šedesáti kolonkách na každém ze 179 řádků, do nichž svůj překlad písmeno po písmenu ručně 
zapisovala. Pak přeloženým linkám přiřazovala pořadí v celku, tak aby dávaly dohromady 
akrostich. Musela to být velmi úmorná a často (jak překladatelka sama přiznává) i frustrující 
práce, výsledek je však takřka bezchybný. Pořadí řádků sice většinou nekoresponduje 
s pořadím řádků v originále (důležitý první, poslední a stý řádek se sušenkou Lu však ano), 
avšak splnit ještě tento parametr se při zmíněných pravidlech hry a vzhledem k převodu do 
jazyka lexikálně i syntakticky francouzštině vzdáleného jeví jako úkol zcela nesplnitelný. Navíc 
jednotlivé položky výčtu jsou na sobě nezávislé, takže její řešení je naprosto přijatelné a stále 
obdivuhodně přesné. Problém by to byl pouze v případě, že by předěl na stém řádku – sušenka 
a příčestí minulé Lu – opravdu odděluje již přečtené a dosud nezmíněné příběhy románu. To 
však nemůžeme s jistotou tvrdit a často je legenda napsána dost enigmaticky a není jasné, k 
čemu přesně odkazuje.  
Bellosův akrostich má v 16. řádku 61 úhozů a písmeno e se tedy, čteme-li jej zprava, 
dostává na 17. pozici místo 16. (The nurse causally leafing through a shiny new photo 
magazine) Při čtení zleva je ale jeho pozice na diagonále správná. Ten samý případ je řádek 50 
v téže části – při čtení zprava 51. pozice místo 50, při čtení zleva je v pořádku (The boy seeing 
in his dreams the cake he had not been allowed). V druhém oddílu má Bellosův 78. řádek také 
61 úhozů a pozice písmene g je správná jen při čtení zprava (18.) (A Jap who turned a quartz 
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watch Co. into a gigantic syndicate). Bellosovi se většinou pořadí řádků daří zachovat, podle 
Vinšové mu však bývá vytýkáno, že jeho akrostich je na první pohled daleko patrnější, než 
Perec zamýšlel.  
Perecův souhrn je až na výjimky napsán s použitím participiálních frází, tvoří jeden 
rytmický celek, jakousi báseň připomínající křížovku („uhádněte, koho mám na mysli“) 
(Bellos: 1992, s. 7): 
č. 31 Lʼenquêteur vêtu de noir vendant une nouvelle clé des songes 
č. 32 Le marchand dʼhuile ouvrant à Paris un restaurant à poissons 
č. 33 Le vieux maréchal tué par la chute dʼun beau lustre vénitien 
Bellosův překlad:  
č. 31 The black-clad investigator selling the latest key to dreams 
č. 32 The man in vegetable oils opening a fish restaurant in Paris 
č. 33 The famous old soldier killed by a loose Venetian chandelier 
Překlad Vinšové: 
č. 110 Reklamní agent v černém obchází partaje, nabízí klíč ke snům 
č. 119 Agilní obchodník s olivovým olejem si otevře rybí restauraci 
č. 59 Vévodův otec, starý maršál, je zabit pádem benátského lustru 
Vidíme, že Vinšová příčestí do svého překladu nezahrnula (nepočítáme-li příčestí trpné 
v pasivu), ale její řádky také mají syntakticky jednotnou formu (typu KDO DĚLÁ CO) – 
formulovanou buď souvětím, nebo asyndeticky juxtapozicí, případně souvětím s vedlejší větou 
přívlastkovou), a působí rytmicky. Ani Perec s Bellos participiální formu vždy nedodržují: 
Perec: č. 115 Lʼhomme en pardessus noir en train dʼenfiler des gants neufs (Vinšová: Jistý muž 
v černém obleku si navléká zbrusu nový pár rukavic; Bellos: That gent in a black cloak donning 
new, tight-fitting gloves) 
Perec: č. 78 Le vieil industriel japonais magnat de la montre sous-marine (Vinšová: U malíře 
pózuje na obraz magnát přes digitální hodinky apod.; Bellos: č. 78 A Jap who turned a quartz 
watch Co. into a gigantic syndicate) 
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Přejděme nyní k lexikálním řešením. Všimněme si v Bellosově převodu u výše 
citovaných příkladů literárního výrazu donning (obléci si, zde nasadit, navléci si rukavice, za 
neutrální výraz enfiler, navléci si) nebo zastaralého výrazu gent za běžné substantivum homme. 
Výraz pardessus označuje svrchní vrstvu ošacení, svrchník či kabát, je synonymní výrazu 
manteau. Slovo cloak je dlouhý plášť se zapínáním u krku, dnes se tento typ oblečení již 
prakticky nenosí. Vidíme tedy, že vcelku neutrální ladění položky v Perecově výčtu získává 
v Bellosově překladu na zastaralosti, nabývá příznakového, vznešeného tónu. U Vinšové je 
černý kabát převeden jiným kusem oblečení, jako černý oblek, a z nových rukavic se staly 
zbrusu nové, čímž došlo k zesílení výrazu. Jak můžeme pozorovat, převod řádku 78 je ještě 
méně přesný. Bellosovi se podařilo zachovat sémantickou složku japonský, (digitální) hodinky 
a víceslovným opisem, jejž do svého překladu významy přidává, také sémantiku slova 
průmyslník (turned a company into a gigantic syndicate). Jap je hovorový výraz (Japončík), 
kterým američtí vojáci označovali Japonce za druhé světové války, a jeho použití zde je 
příznakové. Nic se také nedozvídáme o Japoncově pokročilém věku (vieil industriel). Vinšová 
překládá přesně japonský magnát, správně také digitální hodinky, výraz montre sous-marine, 
označující ve francouzštině celkem běžně vodotěsné digitálky pro potápěče se jí pochopitelně 
do řádku vtěsnat nepodařilo a čeština jej ani jako kolokaci neužívá. Navíc jí slovo digitální 
posloužilo k výstavbě akrostichu, stejně jako Bellosovi slovo gigantic. Vinšové chybí 
sémantika vieil (starý) a explicituje informaci, která je v originále pouze implicitně naznačeno 
(pokud vůbec), tedy že Japonec stojí malíři modelem, což bychom mohli klasifikovat jako 
dovysvětlování, intelektualizaci.  
Uveďme si další příklady. 
Perec: č. 12 Le neveu gandin accompagnant la globe-trotteuse australienne 
Bellos: č. 12 The Australian round-the-worlder and her well-dressed nephew 
Vinšová: č. 102 Neúnavnou tetičku globetrotterku provází kolem světa synovec 
Globe-trotter (zde jeho podoba v ženském rodě, globe-trotteuse) je francouzský výraz 
přejatý z angličtiny, který je označením pro světoběžníka. Gandin označuje hejska, frajera, 
někoho, kdo dbá o svůj zevnějšek tak pečlivě, až je ostatním k smíchu. Bellosův round-the-
worlder je nepříliš běžným tvarem odvozeným zřejmě od fráze round-the-world. Formální 
důvody vyhovět akrostichu asi zapříčinily, že Bellos v tomto případě nepoužil zavedenějšího 
výrazu totožného s předlohou, globe trotter. Well-dressed je výraz ochuzený o sémantickou 
složku frajerství obsaženou ve slově gandin, dochází zde k výrazové nivelizaci. Překlad 
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Vinšové kalkuje globetrotterku (v češtině se jedná o cizí, řídce užívaný výraz, ale přesto 
existující, nalezli jsme jen ve slovníku cizích slov) a přidává výrazy neúnavnou a tetičku, o 
módním vkusu synovce se nezmiňuje vůbec (vynechávka). 
Perec: č. 29 Le hamster joueur de dominos amateur de croûtes dʼEdam étuvé 
Bellos: č. 29 The domino-playing rodent who feasted on dried-out Edam rind 
Vinšová: č. 6 Křeček, který dovede hrát domino, má v oblibě kůrku z eidamu 
Bellos překládá přesně, jen místo křečka použil generalizaci (rodent – hlodavec) a 
jmenné vyjádření amateur de převedl na vedlejší větu přívlastkovou v minulém čase who 
feasted on… I Vinšová překládá přesně, jen vkládá oproti originálu syntakticky propracovanější 
větu vedlejší přívlastkovou.  
Perec: č. 117 Lʼami de Liszt & de Chopin composant une valse étourdissante 
Bellos: č. 118 A gay waltz being written by an old friend of Liszt & Chopin 
Vinšová: č. 60 Emmanuel, přítel Lisztův a Chopinův, složil strhující valčík 
Adjektivum étourdissant může znamenat ohlušující, ale v přeneseném smyslu slova 
také překvapivý, omračující, ohromný (např. úspěch). Adjektivum gay v angličtině (mimo jiné) 
znamená zastarale veselý, rozjásaný, zářivý (např. barva, výzdoba), čilý (zvíře), a není proto 
slovu étourdissant svým významem ekvivalentní. Vinšová dává valčíku sémanticky přiléhavý 
přívlastek, ale dodává do svého textu jméno Emmanuel, jež v originále chybí. 
 Podobných příkladů bychom v textu obou překladů nalezli mnoho. Místy formální 
restrikce dané předlohou také zapříčinily použití méně běžné formulace či obratu, než po 
kterých by překladatel zřejmě sáhl za normálních okolností (např. učitel na fyziku místo 
běžnějšího učitel fyziky, malosol místo lák od okurek, uzenka místo uzenina či párek). 
Při srovnání originálu s anglickou verzí v kontrastu s verzí českou se převod do češtiny 
ukazuje jako náročnější zadání. Angličtina má mnohá slova přejatá z francouzštiny a příbuznost 
obou jazyků je mnohem výraznější než v případě francouzštiny a češtiny. Jako příklad uvádíme 
z textu originálu a anglického překladu dvojice z pouhé první strany padesáté první kapitoly, 
záměrně vybíráme slova, jež nejsou internacionalismy používané také v češtině (jako např. 
perspektiva, galerie, generace, nostalgie, detail): particulier – particular; reservé – reserved; 
privilegié – privileged; significative – signifiant; apparement – apparently; signature – 
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signature; intersection – intersection; inoffensive – inoffensive; réinterpretation – 
reinterpretation; préparatoire – preparatory.  
 Závěrem můžeme konstatovat, že i přes zmíněné odchylky od originálu (generalizace, 
explicitace, nivelizace, výpustky, odklon od původní syntaxe, změny v členění) se oba 
překladatelé svého úkolu zhostili nad očekávání dobře. Podařilo se jim nejen převést formální 
strukturu předlohy, ale zachovat také její obsah a nalézt, v rámci možností, funkční sémantický 
ekvivalent. Vzhledem k extrémní náročnosti takového převodu bychom výše zmíněné odchylky 
neradi označovali za chyby. Beze zbytku zachovat formální, syntaktickou, rytmickou i 





















Tato diplomové práce podává ucelený přehled o životě a díle význačného francouzského 
spisovatele Georgese Pereca, o recepci jeho tvorby v českém a anglosaském prostředí, 
přibližuje jeho mistrovské dílo Život návod k použití a porovnává vybrané pasáže z jeho 
českého a anglického překladu. 
Georges Perec (1936–1982) je autorem obtížně zařaditelným, v jeho díle se mísí prvky 
autobiografické a sociologické s hravostí a nenápadným humorem. Originálním způsobem se 
v něm také projevila jeho záliba ve výčtech a pastiších. Autorova literární tvorba byla od konce 
šedesátých let pod silným vlivem literárně-experimentální skupiny OuLiPo (Ouvroir de la 
littérature potentielle / Dílna potenciální literatury), založené v roce 1960 Raymondem 
Queneauem, jež si kladla za cíl obohatit literaturu o nové tvůrčí možnosti. Metody OuLiPo byly 
ovlivněny matematikou a významnou roli v jejich experimentování skupiny hrála formální 
omezení, jimiž se její členové při psaní řídili. Mezi nejznámější z nich patří například 
akrostichy, lipogramy a palindromy, ale řadí se mezi ně i další, nové literární formy, vynalezené 
členy této skupiny.  
Perec je autorem svérázným, náročným, a pro české čtenáře nepříliš známým, a proto 
jsme se domnívali, že ohlasy jeho tvorby v našem prostředí budou spíše sporadické. Tato 
hypotéza se však nepotvrdila. Ukázalo se, že z hlediska nakladatelské produkce i reflexe jeho 
díla v periodikách je Perecovi věnována zasloužená pozornost, a to zejména v posledních 
letech, na čemž má pravděpodobně největší zásluhu nakladatelství Rubato. To v roce 2016 a 
2017 vydalo čtyři jeho tituly. Jelikož některé z nich jsou reedicemi starších překladů, věnovali 
jsme se okrajově také zkoumání redaktorských úprav provedených v jednom z těchto 
aktualizovaných vydání. Z něj vyplynulo, že na některých místech došlo k modernizaci a 
zpřesnění textu. Součástí práce je i méně podrobný přehled recepce autora v anglosaském 
prostředí.  
 Perec dovedl formální omezení aplikovaná na literární produkci na samý vrchol. 
Vytvořil například palindrom čítající přes pět tisíc slov, napsal třísetstránkový lipogramatický 
román a ve svém stěžejním, obsáhlém díle Život návod k použití se v každé kapitole omezil 
desítkami různých pravidel propracovaně kombinovaných napříč celou knihou.  
Zajímalo nás, jak se nelehkého úkolu převést tento experimentálně pojatý text, svázaný 
tolika formálními omezeními, zhostili překladatelé. Na vybraných pasážích z padesáté první 
kapitoly románu srovnáváme předlohu s českým překladem Kateřiny Vinšové a překladem 
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anglickým Davida Bellose. Pro translatologickou analýzu nám do jisté míry posloužil Levého 
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